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一（ 4 ）一 -234ー
ピルマ (1月〉
投降した共産党員と会談する機会を持ったのである。
この投降者は12月末に 1人で政府軍第 1海兵隊に投降し， Mergui西部の作戦・
政治部長の BoMyo Myintという。 BoMyo Myintは党内の事情についてつぎ
のように語った。























-235ー 一（ 5 ）ー
ビノレマ（ 1月〉
Yebawsein種 30チャット（23)
















Vチン評議会員農村視察 チン特別省評議会員 U Vum Thu Ha Sheinら







米を公定価格の倍以上で買っており， Ngasein種では 100パスケット当り 1000チ
ヤツト， Taunghtaikpan手重では1200チャットの高値で買っているという。





一（ 6 ）一 -236-
ピルマ (1月〉
Vカチン州議長， Putao県を視察一一一カチン州評議会議長 UDingra Tangと





Sein TheinとBahTheinこと BahMya Sae卒し、る30名が主に活動しており，
























またトングー県 Oktwin北西の Thayetpin,Maung, Hnama，および近郊農村




5 日 v司令官地方視察一一一東南軍管区司令官 MaungLwin大佐は Chaungzon郡
Kalu, Kangaw, Ywdut, Chaungzonなどを訪れ，農民と米の諸問題につき話し











7 日 T Kyaukmeで民兵隊結成－Kyaukme郡 Maingtin地区の Maingtin,Saung-













8 日 V工業， 労働相マウン・シュウェ大佐は労働省次官 MyoMyint中佐，繊維
計画委員会議長 Mya Thaung中佐らとともに Mongsatの精糖所を視察し，
Inpawkhon村で織物労働者と討議した。
一（ 8 ）ー -238-
ピルマ (1月〉
9 B T Sein Mya大佐，買付所を視察一一北西軍管区司令官 SeinMya大佐および










これらの反乱軍は郡委員会議長 TinAung, 書記 ThaingKyaw，作戦参謀







うち42名が Pegu県 SACによって釈放された。出身地別の内訳は Toungoo県
33名， Tharrawaddy県9名である。
12日 v共産党省委員殺さる－Paunglaung郡 Leinle村付近で政府軍第88師団第































(1) Zaw Htu, Zaw Lwan, Dwanphawgaungらの指導者は住民に強制的に
毛沢東思想、を学習させ，伝統的な住民の宗教を断圧する運動を続けている。
KIAはこれらの運動を特に青年達に対し集中的に行なっている。
(2) KIAは咋年9月，当地域の青年約800人をだまして， Lahok,Shopyi, 
Mokkhaung経由で中国に連れていった。このうち 3名の青年が拒否したため
Gaw Hay村で重傷を受け，両親の下に帰ってきた。





















17日 f Paukkhaungの共産党一掃さる一一一12月来おこなわれている Paukkhaung地区
における政府軍と現地農民からなる民兵隊との合同掃討作戦によって，以前共産
党本部のあった通称“北京市”は奪回され，当地域の共産党軍はほぼ掃討された
























20日 v北西軍管区司令官は Sinbyu,Pwinlηm, Minbuの政府籾買付所を視察，農






























23日 T UNCTAD代表にインド大使一一2月 1日からニューデリーで聞かれる第2回
国連貿易開発会議（UNCTAD）へのピノレマ代表団長に駐インド大使U Hla Maw 
が任命された。 なお団員には中央交易評議会の HanTun中佐， 外務省特務官
Tin Aung中佐，中央統計経済局長 U That Tunらが任命されている。
T Kalagonダム完成一一一カチン州 Mogaungに建設されていた Kalagonダム
がこのほど完成した。このダムは1964～65年度に着工，約13万4千チャットの費
用を投じ， Mogaung郡の1900エーカーを濯瓶し， 2期作を可能にする。
24日 V財政年度を変更一一大蔵省は，財政年度を現行の10月1日～ 9月30日を 1月
1日から12月31日に変更したい旨，各省庁の意見を求めているが，意見の同意が
あり次第，同省は変更を発表する予定である。
























































28日 Vベグ一発： Le-ein-su村－のある家を， 8人のカレン反乱軍と 4人のピルマ共
産党反乱軍が掠奪，女子3人を連れ去り，身代金を要求した。
29日 f Kangyidaunk (Bassein県）発： この地域の14ヵ村以上の農民が，カレン反
乱軍と白旗共産党（BCP）によって，いわゆる“土地税”を強制的に支払わされ
ているという。
すなわち， カレン反乱軍の ManDeikは， Taungsu,Thayettaw, Seikkyi, 
Kyunkya, Kansu, Pyinpya, Yogyle, Thayetchaung. Thabawchaung. A-le-su, 
Kwi叫esu,Kwinya地区の Thabawnguと Phasikwinの各村人から，土地1エ
ーカー当り 3チャットの割で税金をとっている。




30日 Mergui発： 1月25日に投降したピノレマ共産党 Mergui西地区軍事指導者 Bo
Myo Myintはこの地域での共産党活動に関連して次のような事実を明らかにし
fこ。










-233ー 一（ 15 ）ー
ピルマ（2月〉
, Zigon発：本郡の Zayathla, Nyaungwaing, Lemyethna, Htainbinkan, 
Nagyichaung, Laypugon, Taungyekan, Sabhaimyaung各村では，農民たちか
らの米の政府への売却を阻止しようとする共産党反乱軍と政府側との衝突があっ













1 日 ' l月中に 225件の労働争議が解決された。うちわけは中央労働委員会が処理
したもの53件，労働控訴委員会が 107件，ラングーン地区労働分科委員会が65件
となっている。
, Henzada県の六つの郡の農民は 1月末までに各郡内の 36の国営米買付セン
ターで 427万3000バスケットの米を売却した。郡別内訳けは， Henzada郡＝99
万1500パスケット以上， Myanaung君［$＝51万4900以上， Ingabu郡＝ 108万5600





, Zigon発： 1日夜ピノレマ共産党の MyaSoe派反乱軍は Napha村橋として
知られる，当地の米買付センターと村落地帯を結ぶ橋を焼き払った。
2 日 Vベグ一発：中央軍区司令官 TinU 大佐は，農民達に対し，なぜ彼等が米を
国家に対してのみ売らねばならないかを説明し，米輸出による利益が国家建設計
一（ 16 ）一 -234ー
ピルマ（2月〉
画に支出されることを彼等に明らかにした。













Vモーノレメイン発：南東軍管区 5県の 2月 1日までの米穀買付け総量は， 368
万1124パスケットに達した。
モーノレメイン県＝ 1,289,623パスケット
タトン県 ＝ 1,091,975 " 
タポイ県＝ 109,209 I 
メノレグイ県＝ 7,909 " 




T Gyoqingauk発： Oktwingon村付近で警察部隊が BCP反乱軍約10名（Bo
Win Pe指揮）に攻撃され， 30分交戦，警官3名死亡。




T Monywa, Myingyan, Pakokku, Meiktila, Moulmein, Mudonの織物工達
は380万枚の綿の毛布と220万枚の下級綿毛布を今年度中に製造する予定である。







, Thaton郡 Piyaw村で軍幹部が付近の18ヵ村の長老 130人を集めて， 反乱
軍対策を協議した。
, Moulmein発： BoKhaing Myintの率いる約25人の反乱軍が Martaban郡
の Patheinkwint Thebyugon村を掠奪，村人合計12人を連れ主った。うち 5
人はのちに釈放された。
Vミチナ発：カチン州評議会発表に上れぽ， KIA反乱軍の 3人の指導者，
Zaw Saing, Zaw Tu, Zaw Dan聞に分裂が起ったという。 Zaw Saing ばタイ
に行き， ZawTuは中国に入ったという。 ZawDan, La Ying, Zaw Mai, Zaw 
Onちの第2線指導者ば ZawTu についたといわれる。 したがって，現在のカ
チン州の KIAは NawSaingの指導下にあり， NawSaing Eピyレマ共産党の
Bo Than Shwe, Bo Kyaw Seinは現在国境付近で活動中である。
















一（ 18 ）ー -236-
ピ ル マ （2月〉
ト，タトン県＝ 241万9000，ハーアン県＝18万3000，タヴォイ県＝11万0700，メ
ノレグイ県二7900パスケット。
6 日 V ラングーンの連邦旗リレーは市民の歓呼のなかに， Theinbyuグラウンドか
らタキン・ミヤ公園に運ばれた。
Vラングーン商工会議所は年次総会を聞き， U Chan Seng Hwetを会頭に 4
選した。
vペグー郡の Payathonzu村で前 CPB反乱軍員で， 6年前に投降し，現在そ
の村の人民農民評議会議長となっていた男が， 2人の武装した男により射殺され
た。
T Lashio県 Kutkaiの Tamonyeでの大衆集会で， 800人以上のカチンとパ
ラウン人がピルマ共産党反乱軍を非難した。




子 YebawHtooが， 2月2日，ナタリン郡 Natsinsu村付近で，第 107特殊部
隊パトロールとの交戦で戦死したという。
T Kyonpyaw：前週 Leinkon村の農民数人が KNDOの指令に反して政府に
米を売ろうとして発覚， KNDOは彼等の米 1千バスケットを川中に破棄した。










ネ・ウィン議長一行は 8日， Thatonから特別機で Pa-anを訪ずれた。空港








翌2月 8日朝，一行は飛行機でラングーンに帰著した。（The Guardian 2月
9日）













' 2月9日現在の外貨保有高は 9億4558万0688チャット（ 3億9000万チャット
の金を含む〉であり，同日までの 1週間の国内流通通貨量は19億4438万4214チャ
ツトであった。














チン特別区： 294マイル， 250万0000 I 
カ ヤ 州： 166マイノレ， 160万0000 I 
コートレイ州： 126マイル， 74万8000 I 
シ ャン州： 203マイノレ， 61万7000 グ
1 日 Vネ・ウィン議長夫妻は，連邦記念日前夜の夕食会を，各地方からの代表，政
府関係者など多数を集めて開催した。
f Einme発： Chaunghpyar村の村長一家4人が政府協力者として KNDOに
より殺害された。




















のフェリーが， 目的地から 8マイノレの地点でいかだに乗った KNDO反乱軍に攻
撃され，警乗していた人民警察軍兵士と30分交戦した。この交戦で乗客6名が負






T Kyonpyaw: Mogyothit民兵隊と第 106特殊部隊兵士は Ywathagyi付近で
KNDOと交戦， KNDO9名死亡，政府側1名死亡。
V高瀬！駐ピノレマ大使は日米琉諮問委員会の日本代表に任命されたため帰国。







































17日 , Prome県のジュート買付センターは， 2月の第2週末までに75万6792vissを
買い付けた。これは昨年の全買付量より 36万6792viss多い。
, Aunglan発： Aunglanと Sakhangyi間で，約40人の NDUF反乱軍が医師
の車とパスを停めて物を奪っている時，そこに警官10名を乗せた車が接近， ND
UFの攻撃で警官1名死亡， 4名が負傷した。
18日 ' 3月に開かれる予定の農民セミナーのための Taungdwingyi郡代表団が
Taungdwingyiで集会を開き，農民問題について予備的な討論を行ない，耕作，
畜産，森林保護，ダム建設，教育，衛生などについて論じた。
T Kalemyo発： 2月20日にチン特別区の Tungzanで聞かれるチン民族デー
に出席する SeinWin公共事業相， Hla Han教育相， 北西管区司令官 Sein
Mya大佐が当地に到着した。





万4113，豆類ニ 4万6049，落花生二 5万6336，ごま＝ 1万3387，パージニアタパ
ココ1830，とうがらし＝2946，ガーリック＝ l万1956，ポテトニ 1万3387，お茶
=11万2960，コーヒー＝2756, thanaphet= 4万2748, くわの木＝1996, その他
2万1184となっている。
-241- 一（ 23 ）ー
ピルマ（2月〉














v鉱物開発公社理事長の HlaAung大佐は， Tavoyの Heinda鉱山を視察し
た。
T Toungooと Henzadaで農民セミナー予備討議会が聞かれた。









買えるところでは， Ngasein米は 2.5チャット／pyiから 4チャットとなり，そ
の他の米も pyi当り 1チャットほど上っている。
Wundwin郡商務省当局はまだ 1人1ヵ月 3pyisの配給しかできない。
21日 V農民セミナーのための Henzada県代表団24人が汽車で Basseinに出発し
た。彼等はそこからラングーンに向う。
T Pa-an発：当地の人民石油公社商店の石油とケロシンのストックがなくなり





ケロシンのヤミ値はクオート当り 50ピアスに値上りし， Hlaingbwe, Papun郡
の村・々 では2チャットとなった。



























































T Kyauktaga発：北部ペグー県の共産党反乱軍は，去る 2月 14日，本郡のペ
グ一山中の村から 8人の村人を連れ去り， 2月17日に付近の14ヵ村の村人400人


























































































































U Kyaw Nyein （前 AFPFL指導者λ同夫人， uRaschid, U Aye Maung, Bah 
Min Gaung, U Win （以上連合党指導者〉， Naing Aung Tun （前閣僚〉， Sao 
Hkun Hkio （シャン升IMongmitの土候〉， Sao羽Tunna（前 Kaya州大臣〉，
Sao Pyi (Mongnai土候）， Sao Mang Pha (Mongshu土候）, Sao Sai Lon 
(Kengtung土候〉， Sao Shwe Hmon ( Kye-si-mang-san土候）， Sat Nun 
(Laihka士候）， Mo Kyaw (Pan Laung土候）, Sao Hso Hon Pha (Mong Y ai 
土候）， Sao Shwe Kyi (Mongpan土候）， Sao Sein Nyunt (Banyin土候〉，
U Sein (Kayah 州議会書記）， Bah Letya (30人の同志の 1人）， Bah Hmu Aung, 








一（ 30 ）ー -248-
ピルマ（2月〉
U Aung Din (Nahtogyi郡， Myingyan県〉 農民達のイデオロギー教育が
不十分であり，組織化には物質的刺激が必要となっている。農民と政府職員と
の聞の理解を深めることが益々必要となっている。
U Sci Nung Tong (Mongsat郡， Kengtnug県シャンチH）－農民達は負担が
多くなるので農民評議会代表になりたがらない。土地委員会は村長達のかいら
いになってしまった。評議会の結成は反乱軍の脅迫により遅らされている。





U Mya Maung (Chaul王郡， Magwe県〉一一評議会基本単位の結成はゆるや
かであり，また反革命分子がしのびこんでいる。
U Than Nyunt (Pwintbyu郡， Minbu県〉 政治的， 組織的活動は町から
村へと流れている。したがって辺境地域ではこうした活動は弱まり，その地域
の農民達は反乱軍に耳をかたむける。
U Tun Aung (Homalin郡， Hkamti県）一一一党第3小区の16郡のうちわずか
八つに評議会が結成された。これは通信の困難による。しかし結成された評議
会が，村々にある既存の組織にいかなる態度をとっているのかは明白ではない。
U Ngon Noc ( Falam郡チン特別区〕 チンの村々では交通の不便さが評議
会の結成を妨げている。後進性と反乱軍がこの遅れの主たる要因である。
U Nyo Gyi (Taze郡， Shwel〕0 県〉 農民の間にざ折感と分裂が広汎にみ
られる。原因は主に政府役人の無責任な態度にある。




U Myint U (Bhamo，カチン州〉 KIA反乱軍と闘かうために民兵隊が結
成されねばならない。この措置は農民評議会の結成を促進することになろう。
U Tun Nwe (Mohnyin郡ミチナ県， カチンナID－農民と労働者は互いに非
難しあうのを止めなければならない。そして人口の 5%を占める搾取者に対し
て団結せねばならない。
-249- 一（ 31 ）ー
ピ ノレマ（ 2月〉
U L. Toe (Kutkai郡， Lashio県，シャン州〉一一一通信の不便が農村評議会の
結成を妨げている。投票には文盲の問題がある。
U Sai Myint Swe (Tangyang郡， Lashio県，シャンチID－住民の一部は反
乱軍の宣伝でまだ動揺している。
U Than Tun (Pindayo郡， Taunggyi県，シャン州〉一一一県内の20郡のうち三
つだけが評議会をつくった。農民達は教育水準が著しく遅れている。
U Myo Thwin (Namsam郡， Loilem県，シャンリ、！'I)－ー少数民族は言語の問
題で党のイデオロギーが理解できない。反乱軍の脅威も農村開発を遅らせてい
る。









は， SanYu i・佐将， ThanSein大佐， MaungShwe大佐， ManugLwin大佐， Thaung
Kyi大佐， HlaPhone大佐， TinSoe大佐らが出席した。




U Chit Maung (Pathiengyi）一一ー土地問題の処理には机上フ。ランではなく，現
地調査が必要である。
Sai Chit Maung (I三engtung，シャンチID－ーモデソレ米作農場はエーカー当り
14パスケットの収穫しかあげていない。十分なトラクターがない。玉ねぎ，茶
をつくっているが市場がない。
U San Nyein (Ke開 tung，シャンリ、ID－養鶏場は商業ベースにのらない。
U Than Shwe (Y enangyaung）一一一われわれは米を 4万エーカー，メイズを 2
万エーカー，モンスーン落花生を20万エーカ一つくっているが，期待した成果







U Kyi Shein (Magwe）一一耕作用家畜の頭数が減少している。若い家畜の屠
殺が不法に行なわれている。
U Aung Shein (Y esagyo）一一一農民はポンプを SAC県ではなく，郡 SACよ
り団体で買い入れたがっている。しかし支払いに問題があり個人ベースが最善
である。
U Khoke Za Htan (Kalemyo，チン特別区〉一一家畜の病気の問題，焼畑耕作に
問題がある。
U Tun Yin (Phaungbyin, Mawlaik）一一一漁民達も協同組合化が必要である。
土地委員会の力が弱く紛争が解決されない場合が多い。ひとつの村が農業融資
を返済しないと，他の村にも波及する場合がある。
U Chit Aung (Wetlet）一一紙上ブ。ランの Rizal米作付は成功していない。政
府はまた食用油の価格をコントロールすべきである。
U Tin Maung (Ngazun）一一一家畜の盗難が増加している。 漁獲量が低下して
U、る。
U Ohn Maung (Mohnyin）一一一未開拓地の開発が必要で、ある。
U San Hai (Mogaung）一一一飼料，薬が手に入りにくい。
U Ba Kyi (Naungkhio，シャン州〉一一焼畑耕作が問題である。
第 3分科会「一般問題」では次のような発言がみられた。
U Tin Aung (Alon村， Amarapura）一一森林保護，米の買付に問題がある。
小農民達は米を全部売るが，金持ちの農民達はストックをもっている。政府の
綿花の買付けが遅れるのでヤミ商人をもうけさせている。






-251- 一（ 33 ）ー
ピノレマ（2月〉
郡の辺境には反乱軍がいる。 Thabeikkyinでは BCPの SanMoeが活動して
し、る。
u Sαo Now Aye (Tachilel王郡， Kengtung県，シャン州）一一林業に問題が
ある。流通面ではヤミ商人が市場を押えている。米の密輸出が行なわれている。
政府は買付所を設置すべきである。協同組合は全く作られていない。




U Ohn Kyi (Pyitsonkin村， Magwe）一一森林保護の必要，塩不足。




U Kyauk Doe (Auksai村， Seikphyu郡〉一一衛生，教育に問題，反乱軍には
民兵隊で対処すべきである。





U Law Thaw Kai (Hkamti，チン〉一一反乱軍対策として民兵隊をつくるべき
である。




U Hla Pe (Wetlet, Shwebo）一一一米買付所の職員が無知な農民をゴマかして
いる。
U Ba Yin (Pharkhant村， MogaungカチンチID－カチン州内の335の協同
組合の多くは悪名が高い。彼等は利己的である。





U Yan Wai Hwαi (Kunlo昭，シャンリ、M)－塩不足。協同組合の欠陥。




U Kyaw Win (Aungban）一一薬の不足o
U San Hlaing (Zibyuthaung, Ye）一一製塩業用ポンプの不足。
農民達は昨年米不足の時， 100パスケット当り 1500チャットで、米を売ったこ
とがあるので，値上りをまって米を売りたがらない。
27日 T Tin U 中央軍区司令官は Toungoo地区を視察した。
28日 v政府，政治犯99人をさらに釈放一ーそのなかには前AFPFL,Pyidaungsu党
指導者，前シャンチトし Pa-0政治指導者， 前労働者統一党員，白旗および赤旗共
産党員，などが含まれている。なお著名人としては， U Thwin （前 Pyidaungsu
党閣僚）， U Ohn Pe （前シャン州評議会〉， U Tin Ko Ko (Pa-0評議会指導









Mahn Raw Shwe (Pa-an，コートレイ川一一農民は狭いナショナリズムを訴
える反乱軍の宣伝で動揺している。
U Htein Lin (Akyab）一一党第13小区内の15ヵ郡全部に党支部が結成された。
しかし農民評議会は四つの郡にのみつくられている。反乱軍により妨害されて
いる。農民達は民兵隊の結成を望んでいる。宗教問題も障害である。
U Than Tun (Loikaw，カヤ州〉 文盲の問題と，同姓が多いことで組織化
が妨げられている。この州では，母親はあたしく生れた子供の名前を，最初の




Saw Han Thein （㎩-an，コートレイ州）―――――コートレイの７郡のうちPa-an郡
のみに農民評議会が作られた。治安問題が最大の障害である。
U Po Kay (Kyaukpyu）一一一反乱活動により評議会の結成が遅れている。













U MyαShwe (Pindaya, Taunggyi，シャン州）－Taunggyiと Loilem県で
は水利の改善に主力がおかれるべきである。
U Mya Mau喝（Thanbyuzayat, Moulmein）一一収穫が目標を下回った原因
は，労働不足，治安不良，農民の計画無理解，肥料価格高，役音数の減少，土
地の選び方のまずさなどである。













U Mya Thwin ( Mau bin県〉一一ー農民は畜産に興味をもっていない。飼料不
足，無許可の家畜屠殺，衛生問題が障害となっている。
U Anthony (Phruso, Loikaw，カヤナM)－一政府は毎月 7千パッグの米をカヤ
州に送らぬばならない。農民の水準を高めること，肥料の無償配布などが必要
である。
U Saw Hla Thau時（Kya-in/Seikkyi,Kawkareik, コートレイチM）－一農民達
はヤミ商人遣に誘惑されている。消費物資の不足が原因である。畜産も失敗し
た。
































U Mya Han (Bogale, Pyapon県〉一一炭焼業，製塩業，林業などにそれぞれ
問題点がある。










U Maung Maung (Phaikhon, Taunggyi，シャンチM）－カヤ州における教育
施設の不足，衣料の不足。








U Ba Maung (Gwo, Sandoway）一一木材への需要をみたすために，私営製材
所が許可さるべきで、ある。アラカン地方では象が少ない。塩の生産は政府融資
一（ 38 ）ー -256ー
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の遅れのために減少した。
U HIαTin (Ramree，アラカン地方〉一一今年は 490万パスケットのもみ米の
買付が予定されていたが，反乱軍の脅威により， 240万パスケットしか集まら
なかった。また買付所数の減少，輸送困難も原因となったD
U Nyun Maung (Mingaladon）一一林業，製塩業に問題点がある。
U Maung Thaung (Gyobingauk）一一土ピ／レマと下ピルマとの生産物のパータ
ーが許可されるべきである。
' 2月20日から27日にわたり，ペグー管区で Hmawbi駐屯第2戦車連隊によ
る KNU反乱軍掃討戦が行なわれた。作戦は Bawle Hlaing川東岸の Shwe-
hlegyi村から Myochaung村にかけておとなわれ， KNU1名を殺し， 1名を逮
捕，武器，文書類を押収した。
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, Moulmein発：米は 1人当り 13かんから， 1人当り月間5pyisへと増配され
た。町への米の供給は月間9436パスケットから28,000パスケットに増加した。し
たがってヤミ値は相当低下した。
T Mergui発： BoShwe Carに卒いられた50人の KNDOが Thamoke村の
警察駐屯所を攻撃したが，撃退された。
3 日 V中央労働委員会，労働控訴委員会，ラングーン地区労働小委員会は， 2月中
に273件の労働争議を処理した。うちわけは，中央委員会が120件，控訴委が105
件，ラングーン委が48件である。なお未処理件数は 390件である。
T Kyauktaga発（ 3月6日）： Phadoの精米所が約30人の NDUF反乱軍に放
火された。
4 日 T Lashioで民兵コース第1回修了式と，第2回開講式が行なわれた。
V トングー県 Kyaukkyi郡シッタン川東岸の Natpangwinにある人民警察軍
駐屯地が KNDOと NDUFの連合軍に攻略された。警官3名と他に 1名が死











V北西軍区司令官 SeinMya大佐は Myingyanを訪問，地区 SAC関係者ら
と，米の配給，治安問題，党組織問題，豆の買付などについて討議した。
Vラングーン管区の家畜業者の数は 1月の750から 3月初めには845となったo
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を攻撃した KNDO部隊と Thanseik村附近で交戦， 2名を殺した。
7 日 Vカチン州評議会議長 U Ding Ra Tangら同州幹部は， Putaoから 21マイ
ノレ離れた Shayang村を視察した。
Vコートレイ州公務員集会が開かれ， SawHla Tun州評議会議長は，先日当
地を訪問したネウィン議長との会見内容などについて報告， U May Aung州評
議会書記は，先日モールメインであった司法大臣 KyawSoe大佐のその地方の
役人達との会見について報告した。
T Tin U 中央軍区司令官は Thonzeの米買付センターを視察した。
8 日 Vベグ一発： Dai-U郡の Hmaingbonで約10人のカレン反乱軍と20人の村・人
が， 3台のトラックを停止させ，唐がらしなどの積荷を強奪した。
VカチンチM評議会 U Ding Ra Tang議長は Putao州立高校， Dukatan州立
中学を視察，学生らに反乱軍の宣伝にだまされないようにと演説した。
T Toungoo発： 20年間地下にいた Taungoo郡共産党書記 U San Nyuntが
投降してから明らかにしたところによれば，北京仕込みの若手党員が同地域でも




9 日 T Tin U 中央軍区司令官は 6日に共産側に占拠された Anの町を視察した。
Vカチン州評議会 U Ding Ra Tang議長は， Putao県SAC関係者らと Pan-
ma-ti村を視察， 300人の村人に国家の団結，生産増強，治安などについて話し
fこ。







Vカチン州評議会 U Ding Ra Tang議長は Putaoの国境地区の Machanbaw
を視察，治安関係者と話し合った。


















Mandalay管区： Mandalay県＝ 5万6000,Kyaukse県＝ 8方7400, Meiktila 
県＝5000,Yamethin県＝8000。
Magwe管区： Minbu県＝10万， Magwe県＝ 1万4000,Thayetmyo県二5000,
Pakokku県＝1000。
Pegu西管区： Prome県＝ 1万， Tharrawaddy県＝ 8万， Hmawbi県＝ 1万。
Pegu東管区： Toungoo県＝ 4万， Pegu県＝ 8万5000,Hanthawaddy県＝
2万5000。
Irrawaddy管区： Bassein県＝ 6万， Henzada県＝ 5万， Myaungmya県＝ 2
万， Maubin県＝ 2万。
Vカチン州評議会 U Ding Ra Tanε 議長は， Kaunghmulon村と Nangsan
村を視察した。
13日 , Mergui : Bokepyinから40マイルの Sangotawngai運河で警官隊の舟と20
人を乗せた反乱軍の舟が交戦，警官側の舟は沈没し警官1名死亡， 2名重傷，何
名かが行方不明となった。






















T Paukhaung発：政府軍攻撃隊は， BoHan Seinに卒いられた約60人の共産
党反乱軍と交戦して，共産党幹部 YebowHtayの夫人である DawSaw Yiを










f Zigon : Chaungwa村 SACメンパーが BCP反乱軍に殺された。
f Pakokku県 Kama郡 Gyobyan村で900人を集めて反乱軍非難集会が聞か
れた。彼等はまた民兵隊設立を要求した。
T Shwebo発：今年度の当県における長繊維綿花の作付計画9400エーカーに対













































































































































, Zigon発： Tharrawaddy北部で活動している共産反乱軍は Nattalin,Zigon, 
Gyobingauk各郡の西10マイル附近の村々の農民達を“教育”コースに出席させ
るよう強制しているといわれるの
一（ 54 ）ー -208ー























Vカチンイ十店if.t議会 U Ding Ra Tanε 議長は， ミチナ南東の Naungtte村＼
Mahkamti村を訪問した。
25日 カチン州評議会 U DinεRa Tang議長は， Waimaw郡 Sailawを視察したの




ピノレマ問貿易拡大について， MEIC議長 TanYu Saing大佐ら関係者と会談し
たの
T Waw : Myitkyo響察管区の Lay-einsu村・SAC議長が， 3人の反乱軍に殺
-209- 一（ 55 ）一
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された。










vランゲーン発 Prome行列車が夜1時55分頃 Ngaphyugaleと Okken駅聞の





































T Hla Han 厚生・教育相は，西ヨーロツパ，イギリスへの視察旅行に出発し
fこO



































































31日 T Kyangin発： Seiktha警察管区の Pauktaing-Kyungyi村に SoePaingに率
いられた約15名の共産党反乱軍が入り，村人4名を村・外に連れ出し殺害した。ま






1 日 Vベグー：マンダレ一発ランゲーン行列車が午後 1時45分頃ベグーの北，
Pyinbongyi附近で地雷にふれ，護衛車の警官2名が死亡， 4名が重傷，運転士が
死亡した。反乱軍は武器などを奪って去った。








, Sandoway発：最近 Dawa村－の農民が Hlainggyunで KyawGyiと Aung
Seinに率いられた11名の反乱軍により，象5頭を奪われたo
, Ye発：第31ビルマ連隊攻撃｜球は BoMoke Saikに率いられた約３５名のＫ
NDO反乱軍を Hangan村 Mayangonの墓地附近で攻撃， 1名を捕えたo
, Hkamti郡で最初の民兵訓練コースが第52ピノレマ連隊指導で， 30人の訓練生
を集めて聞かれた。







, Bassein発： HlaMin率いる共産党部隊が Thicla村で“徴税”活動をして
いるとの情械をえてかけつけた警官隊と共産側が Ul寺間にわたり交戦，共産側に
死者 3:i"，が出た。









Than NaungとHlaKyiは3月中，そしてまた DawSaw Yee (Yebaw Htay 
の妻）の死以来， Paul壬l壬hιa
し民兵と軍の攻撃で、最近では両者が分！折されたと伝えられていた。






4 日 , Waw発：午後8H寺頃， 20人の KNDO部隊が約60人の村・人を引き連れて
Kyaikhto部の Sittan広町に入札商店を掠奪回万チャットの物資を奪い，金持
ち数名を人蛍として連れ去った。









, Lashio: 6人の武装反乱分子がピルマ・中国国境の Museで政府金庫を掠奪
1万チャットの現金，カメラ，タイフ。を奪った。
5 日 Vインドとの国境問題委員会に出席する KyiMaung大佐に率いられたピノレマ
代表団が，インドに出発した。
, Lashio：第 41ピルマ連隊の将校1名と兵士3名が， Lashioから87マイルの
Nan-awn橋附近で KIAの反乱軍に攻撃され戦死した。なおその橋は4月3日
に反乱軍により破壊されていた。









6 日 Vニュー・デリー発：インド・ピルマ合同国境委員会第 1回会談が聞かれた。
V政府は U Hla Maung現駐英大使を駐米大使に任命した。また駐英大使に
は U Ba Saw現駐ソ連大使を任命，新ソ連大使には U Po Kun現駐タイl五｜大





7 日 V反乱軍は 4月 61:午後10時半頃，ラングーン〆への水道ノミイフ0・ラインを Pugyi
駅附近で爆破し，そのー昔rsが破損した。なお破損は 7日午後4時修復された。











f Labutta：第93ピルマ連隊攻撃隊は Kunhtawchaungで共産党反乱軍 1人を
殺した。
f Kyaikmaraw：約20人の KNDO反乱軍が午後8時頃， Muclon君［SKein・
chaung村に入り， 3戸の家から財産約2000チャットを奪い，また家畜15頭を連
れ去った。
9 日 Vカチン州評議会員 U Tun Yinに率いられた州政府役人一行が， 4月7日か
ら9日にかけて， I-lapin,Nama, Mohnyinを視察，農民連？と，治安，経済，土
地問題を話しあった。
217- 一（ 63 ）一
ビ ノレマ（ 4月）
U Tun Yinは農民に， I白人のように利益のことばかり考えるなと述べたυ
10日 , Kyauktaga発15日： Zeyatkhin村から Sittang河東岸の Tawkyaungpaukの
森にたき木をとりにいったピルマ人農民3人がカレン反乱軍に捕われ， 2人が殺
された。 1人は本名を名乗らなかったので、助かった。




人民石油産業所属のトラック 2台が Phaungdawthi附近で 6名の反乱軍に停止さ
せられ， 田舎道に連れ込まれ， 反乱軍の用意した牛車60台により積荷を奪われ
l Akyab郡の農民3000人以上は， 3月に Akyab市人民労働者評議会議長 U
Aung Tun Seinが殺された東 Satyokya村で集会を聞き，反乱軍を非難した。
12日 , Loikaw: Loikaw-Mawchi道路上で Pharsaungから Mawchiに向かう労働
者を乗せた人民労働委員会所属のトラックが，約15名の反乱軍に停止させられ，
トラックが焼かれた。





この最低賃金は， Thaton, Mayu （現在 Maungdaw), Pakkoku, Myingyan, 
Mawlaik, Monywa, Hkamti (Sagaing県）， Lashio, Taunggyi, Kyaukme, 




Fl給の場合， もみ米運び労働者の2チャット， もみ米袋づめ労働者の 2.5チャ
ットとなっている。また米袋運びの場合の出来高払いついても規定している。
, Waw発 15日： 当地に駐屯する第30ピノレマ連隊ノfトローノレ部隊は，本郡の
Karensu村附近で共産軍と交戦，共産兵3名を捕虜とした。
14日 v水祭り始まる。（正式には13日より〕



























とり肉 9～10 豆製ソーメン 20～21 
あひる肉 9～10 うどん（25ticalsの束） 1.25～1.5 
豚 肉（脂肪なし） 8～10 スキム・ミノレク 2.5 
豚 肉（脂肪づき） 8～ 9 フル・クリーム・ミルク 4～ 5 
牛 肉（骨なし） 7～ 8 フレッシュ・ミルク 3～3.5 
牛 肉（骨っき） 6～ 7 生ノミター（ポンド当り） 5～ 6 
マトン（骨なし） お～ 9 “Lactogen”（2 72 lbかん） 20～25 
N只amyin 13～14 “Lactogen”（l lbかん） 10～12 
N閉店yi/Nεakhu 9～10 “lまの素”（小包） 2～2.5 
か き（大型） 10～12 セイロン茶（ポンド当り） 6～ 7 
219- 一（ 65 ）一
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／；、 さ（小？目） 8～10 
Ngathalauk 8～10 
Ngagyi Ngathalaihtoe 9～10 
Ngazinyaing 5～ 6 
乾そう Ngayan（大型） 20～25 
" Ngayan（小型＇D 18～23 
“Shwe C五inthe”コー十一
(1lミンデドガり） 7～ 9 
さごやし 5～ 6 
ココナット 2～ 3 
1)'}) 糖 4～ 5 
“Lux”石けん（ 1コ） 1～1 S 
石炭酸石けん(lコ） 1～1.25 
“Sunlight”石けん（棒状） 4～ 5 
“Gold Mohur”石けん（棒状） 3～3.5 








































































































































小えびペースト（上質） 6～ 8 
グ （下級） 4～ 5 
魚ベースト（上質） 5～6 




玉ねぎ 1～ 2 
Printed haircord ( 2ヤード）
シーツ（ 2ヤード）





ポプリン（ か ） 
茶色法衣（ lヤード）
ノミティック


















3～；L5 学生用ロンジー（mercerized) 12～15 
’f (hai rcord) 10～1:1 
Penilay 4～ 5 “Vitazone” 3～3.5 
ポテト 1.25～1.5 “Burplex C" (100) 7～ 8 
乾そう府がらし（短形） 8～ 9 “Burplex”（100) 4～ 5 
グ （長形） 5～ 6 “Cevit”（100) 〔l～3.5
生唐がらし（10ticals) O. 25～o.:l “Ve伊 tax”（100) 4～4.5 
塩
一（ 66 ）一
2～ 3 BP Liliment 
ハりつ山つ白
3.5～ 4 





1. 75～ 2 
ソヤ豆ソース (.i宣明） 0.5～0. 75 BP Balm 







T Bo Zeya戦死一一政府発表によれば， ピルマ共産党中央委員，共産軍総参謀
長，“30人の同志の一員”である BoZeyaが， Promeと Tharrawaddy県境のベグ
一山系中での政府軍との戦闘で戦死した。
T Minhla (Tharrawaddy県）：政府軍と警察軍合同部隊は， Letpanye町田町村
で共産軍 ThaungSheinクマループと交戦， 3名を殺したo
T Maubin：当地南方の Kunsu,PeinchaunιAhchaw, Shwebozu各村から夜
明け前に 7名の村人が，民族民主統一戦線（NDUF）の SeinMaungグループの
兵士により連れ去られた。
17日 T Kyaukse県 Tada-U郡28ヵ村の農民4500人と 55人の高位の僧侶達は， Ch-
aungzon村で集会を聞き，共産党反乱軍のテロ，破壊活動を非難した。
Vメティラ耶の Aung bin th a, Kaunghmugan，東および西 Shwepandaing，お
よび Ingan各村・からの村人は， Aungbintha村に集まり，最近の共産反乱軍のテ
ロ，掠奪行為を非難する決議を行なった。
T Prome県6郡の人民労働者評議会員 100人は， Promeの計画党支部に集ま
り，きたるべき全国会議のための予備討議を行なった。
T Toungoo, Aunglanmy?, Ngazunでも同様の集会が行なわれたO









ふつ臼っ“ 一（ 67 ）一
ピルマ（4月〉
ラングーンを出発した。
ネ・ウ fンi議長には，公共事業相 SeinWin准将，｜出僚会議書記 KoKo大i主，




























V南東軍管区副司令官KhenZa Moo時大佐は， Pa’an郡の Hpaun,I一Ipa伺an
Knawkyail王， Shwedawの各村．を視察，士J也委員会，治安行政委，農協，民兵組





vペグー： Daik-Uの第30ピノレマ連隊は Gwebinku村附近の共産反乱軍 Daik-
U西部司令部を攻撃，共産軍の郡政治委員 1人を殺した。
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には，港湾労働局監督 UAung HmiとChauk人民石油産業会計官UBa Nyein 
が選ばれた。書記長には計画党中央組織委労働者問題担当副書記 KoGyi少佐，
















































f Kyαuktaga: 29日深夜 200人以上の KNDO反乱軍とやはり 200人以上の支援
者連がこの町に東方から侵入，商業局繊維製品倉庫，人民商店2ヵ所，政府金庫
のある人民警察署，軍キャンプを攻撃した。攻撃は三つのグループに分かれて行



























































30日 Vモスクワ： U Ba Saw大使はコスイギン首相と会談した。なお同大使はまも
なく駐英大使に転出する。
5 月
l 日 , 1968年度労働者の日集会はランゲーン郊外チャイカサン・グラウンドに中央
一（ 76 ）一 -250-






Kyauktan (1000). Thazi (3000), タウンジー（5000), プローム（不明〉，
Sagaing (3000〕， I:(awa(1000〕， Shwegyin(800), Zeyawaddy (5000〕，タヴ
ォイ（5000), Loibw (500〕，ノξーアン（5000), Kyaukse (3600), ノξコッ
ク（9300），メチラ（5000), Thonze (8000〕， Hlegu(3000), Taungdwingyi 
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ピノレマ（ 5月〉





5 日 νfyinεyanで3500人以 kの労歩働者が集まりヲ中央人民労働者評議会会議への代
表団の報告を聞いた。
v本日付の TheGuardian紙は，共産党幹部であり， 「30人の同志」の l人
であった BoYan Aungが， いかにして ThakinThan Tun一派の陰謀により
殺害されたかについての， YebawAunεKhain宮署名の詳細な記述を発表してい
る。
6 日 vペグ一発：午後7時半頃， Rangoon Martaban鉄道上の第32号鉄橋（Waw
郡の SathwagonとKyaukpon村の問）が反乱軍により爆破された。







7 日 Vメサイ地区のタイ＝ピノレマ国境問題を討議するために， Kyi Maung大佐に
卒いられたピノレマ政府代表団がパンコクに出発した。一行には U Tun Shein外







ゴム＝ 1万2133エーカー C1万1772），果実＝ 2万0413エーカー（ 2万4188)0
, Letpadan: Letpadan Tharrawaw間ローカノレ列車の運転手は， Khamozeik
とZeebyugon間で鉄道レールの一部が反乱軍により取り去られているのを発見，
一（ 78）一 -252ー
ピ マ ル （5月〉
急停車したことにより大事に至らなかった。
vパンコク：ピyレマ・タイ国境問題討議開始。




9 日 Vパンコク：ピノレマ・タイ国境問題討議経了。なお両国はこの 3日間にわたる
会議で，タイにいるピノレマ人亡命者問題，密輸問題，土地所有紛争などを討議し
た。













Thakin Than Myaingは ThakinBa Thein Tinにより追放され，後に殺され
た。
01964年6月に Tharrawaddy県 Nattlain郡 Kyatnyo村附近で開かれた党中
央委会議への出席者と欠席者は次の通りであった。
出席者。 ① Thakin Than Tun，③ Y ebaw Ba Tin (Gosha!), GD Thakin 
Zin，④ Thukin Chit，⑤ Yebaw Htay，⑥ Ko Aung Gyi，⑦ Thakin Pu，⑨ 
Bo Zeya，⑨ Thakin Tin Tun，⑬ Ko Mya，⑪ Ko Soe Than。
欠席者。 ① Yebaw Toke，② Bo Myo Myint, ③ Y ebaw Tun Maung 
(Dr. Nath），④Y ebaw Kyaw Mya，⑤ Thakin Pe Tint，⑥Yebaw Tun Sein 




しかしこの会議を実際に指導したのは，北京帰りの KoAung Gyi, Bo Zeya, 
Thakin Puであった。












Yebaw Mya (U Tin U）＝ペグー山地区からの中央委員，彼は1962年党中央
委員会でタキン・タン・トン追放が画された時，中立的立場をとったと非難さ
れた。
Yebaw Tun Maung (Dr. Nath）＝北西地区からの中央委員， 彼は平和主義
者， BaTin同情者として非難された。




ス・レーニン主義学校を設立した。 この学校の指導者には北京帰りの KoAung 








































Henzada, Thayetmyo, Minbu, Pakokkuを経由してのいくつかの自動車道路の


























, Thaung Kyi農林相ら一行は Syriamを訪問，付近の郡当局関係者，農民ら
と農作の状況について話しあった。




18日 , Tin U中央軍区司令らはアチャブ，チャウクピュー両県の被災地を視察，救
済活動を指揮した。
一（ 82 ）一 -256-



























































26日 , Taikkyi郡 Okkan村の農民評議会，労働者評議会，農協，土地委員会の各
メンパー，教員，学生を含む1500人以上の人々は集会を聞き，反乱軍の残虐行為
特に 5月22日の Panbindan村での農協議長兼農民評議会書記USein Maung殺
害を非難した。
, Bassein東部地区の Shanywa村人民警察軍は KNDO反乱軍の指導者Mahn
Ba Winを射殺した。
27日 , Thaung Kyi農林相はアチャプを訪問， TinU 大佐とともに被害地域を視
察した。なおラングーンなど各地ではアラカン救済のために，労働者が無償労働
一（ 84 ）ー -258-
ピルマ（5月〉
を行なうなどして資金作りが積極的に行なわれている。
Vアチャプ発：午前3時頃 Myaungbweに約 130名の共産軍（BoHla Tun 
BawとBoMe指揮）が侵入，人民警察所を攻略し，警官2名を殺し，農協商店
と商業局倉庫を掠奪して去った。
28日 Vモスクワ： U Ba Saw駐ソ大使はソ連最高会議民族評議会議長 JustasPa-
leckis氏を訪問した。
, Ingabu郡 Pyanchihlaおよび付近の村々の住民1千人以上は Pyanchihla村
で集会を聞き共産党反乱軍の残虐行為，特に TinAungに卒いられた共産兵が5
月24日岡村の農協書記兼土地委員会員 U Sein Maungを殺害したことを非難し
た。







, Loikaw: Hpasaung郡 Papu村付近で第54ピノレマ連隊兵とカヤ反乱分子が約
15分交戦，反乱分子1名が逮捕された。


















0山 一（ 85 ）ー
ピルマ（5月〉
= s C 1カン〉， 脱脂練乳＝ 3～3.25C 1カン〉，“ラクトーゲン”＝20～21(1 
カン），小麦粉＝4.50(vi日仏ごま食用油＝10.50(viss），落花生食用油ニ9.50
～10 (viss），石けん＝40pyas ( 1コ〕，糸＝ 3～4(1巻〉，男物良質ロンジ一
二 20～22, 男物ロンジー＝ 9～10，鳥肉＝ 7 (viss), ぶた肉（骨っき〕＝ 7
(viss），ぶた肉＝ 8 (viss），マトンニ4.50～5(viss), ngamyin （魚〕：10～12
(viss〕， ggyinC魚〉ニ10～12(viss〕，その他魚＝ 8～9〔viss), コーヒーある
いは紅茶1ばし、＝35～40pyas0 
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港に 1時間立ち寄った。同首相は空港で TinPe 准将， SanYu准将， ThanSein大
佐， KyawSoe大佐， MaungWin大佐， UThi Han外相らと昼食をともにした。
vラングーンの食品価格など上昇一一本日の食品価格は2週間前に比して上昇


















7，マトン（骨なし） =11，マトン（骨づき） =10,Nyamyin=l5, Ngagyi/Ngakhu= 
14，かき（大型） =14，かき（小型） = 12, Ngathalauk= 8, Ngagyiと Ngathan-
laitoe=9, Ngazinyaing=6, Ngaphaichit=l5, Ngayanニ 10,Cathapaung = 10, 
Ngathanpar= 10，乾そう Ngayan（大） =30，同小＝25，乾そう Ngakunshut=l3,
Ngabokechauk（骨なし） =36，同骨っき＝20，同骨のみ＝15, Abyaichaukニ10,
乾そう小魚＝14，塩づけNgakhu=15，塩づけ Ngathalauk=6，乾そうえび（大）
ニ45，同小ニ35，えびガピー（良質） = 8，えびガピー＝ 6，魚ガピー（良質） = 6' 
-197- 一（ 91 ）ー
ピル マ （6月〉
魚ガピー＝ 5，あひる卵（4コ） =l.20，鶏卵（4コ） =l.40，食用油＝10，玉ねぎ
（大）ニ 3，同小＝ 2，ガリク（single pods)= 12，ガリク（multiplepods)= 4，ひよ
こ豆＝3.5,Pesingon= 5, Penilay= 6，ポテト（大） = 4，同小＝ 3，唐がらし
（短） =15，同（長） =12，塩＝ 3，魚ソース二 6，しよう油透明＝1.50，同（濃）＝
2.50，豆製そうめん＝19，米そうめん二 8，うどん（25Tical束）＝ 3，練乳＝4,
純ミノレク＝ 6, “ラクトーゲン”（2.5ポンドかん） =25，同（ 1ポンドかん） =12, 
“huyechun”2 Y2かん＝20，“オーパノレティン”泌ポンドかん＝20，味の素（小袋）
=3，セイロン茶（ 1ポンド） = 7，ピノレマ茶＝ 5，“ShweChinthe”コーヒー（ 1ポ
ンド） = 7，さごやし＝ 6，ココナットニ1.50,iJ>糖二 6, Kyaukphayonyo=9, 
“Lux”石けん（ 1コ） =l.50，炭酸石けん（ 1コ） =l.50，“Sunlight”石けん（ 1 
本）= 5' 
ゲ一ト”歯みがき粉（大）二10，‘BPI，，歯みがき粉＝3，“SupperQuinl♂バーカ
ーインク（2オンス）= 4，“パイロット・インク”＝ 2，‘＇70’clck”かみそりこ 10 














Thakin Tin, U Kyin, U Thwin, U Maung Maung, Thakin Pan Myaingらであった。









4 日 Vウー・ヌー前首相らはラングーンの Bahan地区でアラカン救済基金集めを
行なった。
同行者は ThakinTin, U Win, U Thwin, U Kyin, Thakin Pan Myaing, U Than Sein, 
























金集めを行なった。同行者は ThakinTin, U Rashid, U Thwin, U Than Sein, 













Vカチン州評議会 U Dingra Tang議長は， Mohnyin郡の HelonAungmya 
村・， Ka山村の村民500人以上と会合し，経済，社会福祉問題などを話し合った。




7 日 Vウー・ヌー前首相一行はラングーンの Yankin地区でアラカン救済基金募金
活動を行なった。同行者は U Thwin, U Kyin, U Raschid, Thakin Tin, Tha-
kin Pan Myaing, U Than Sein, U Maung Maungらと附近の住民約60名であ
った。
’Bogale : NDUFの ChitLayに卒いられた約80人の反乱軍が夜間町の郊外に侵
入，人民商店3店から物資を掠奪した。なお政府軍は反乱軍と約30分交戦し，反
乱軍を負傷者を連れて逃亡，政府軍兵士2名が軽傷を負った。
T Kyangin: Thebyu・Gyogon村の土地委員会書記が， 2名の共産兵に連行さ
れ殺された。
T Tangyang：政府軍（第33ピノレマ連隊），党，行政関係者は Wa族の Lwan-
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9 日 Vウー・ヌー前首相一行はラングーンの Dagon地区でアラカン救済基金募集
活動を行なった。同行者は U Thwin, Thakin Pan Myaing, U Maung Maunε， 
U Than Seinと附近の住民約70人であった。
, Toungoo発：政府軍は Thandaung郡 Kyauktaga村附近の海抜 1640フィ
ートの Nanwintet高地にある NDUF軍キャンプを占領した。このキャンプは
Bo Ba Hanと MaungNgai軍の司令部であった。





















10日 V北西軍区司令官 SeinMya大佐は Kyaukseを訪問，地方政府当局者と会談
したo























た。同行者は U Thwin, U Raschid, U Win, Thakin Pan Myaing, U Than 
Sein, Pagan U Ba Gyan, U Kyin, U Maung Maung, U Law Y one，および


















ート 20チャット，とうもろこし，マッペ，大豆， Pedisein,Pelun, bocatepe, 












同行者には U Thwin, U Win, U Aye Maung, Mahn Ba Saing, U Than 
Sein, U Maung Maung, Daw Ma Yi, U Tin Kyiらが含まれていた。
T Tiddim：北西軍区司令官 SeinMya大佐らは当地を訪ずれ，町の長老達に
ミゾ族の攻撃を繰り返えさないと約束した。
T Thaton県 Theinzeik村区29ヵ村の農民2000人以上は Winpa村に集まり，
KNDO反乱軍のテロ活動を非難した。
-203- 一（ 97 ）ー
ピルマ（6月〉
V東独文化使節団， 2週間の予定で訪問。






































T The Working People's Dailyによれば，政府の農業融資に関する農民の未










た。同行者には U Thwin, U Win, U Than Sein, U Par, Daw Tin Tin, U 





｝記者，南シャン州北インレーの作戦・組織責任者）， Ko Ohn (Pinlaung郡
Saga村の党組織責任者，僧侶の姿をしていた〉と， PanMyaing (Ko Ohnの
仲間）であった。
























































Vカチン州評議会員 U Tun Yinらは，ミチナ県明Taingmawで地域当局者
と治安，経済などを話し合った。
T Pakokku県 Gangaw郡 Kyawyi警察所に，赤旗共産党中央委員 Mya












T Ngaputaw：第38ピノレマ連隊攻撃隊は Myauntmya郡 Hlaingbone村付近の
NDUF軍の隠、れ家を攻撃したが，反乱軍は抗戦せず逃げた。
vウー・ヌー前首相らは南 Okkalapaでアラカン救済基金集めを行なった。同
行者は ThakinTin, U Thwin, U Raschid, Thakin Pan Myaing, U Than 






-207- 一（ 101 )-
ピ Jレマ仁6月〉
雇用者の汚職，生産の動向などが含まれるという。
Vタヴォイ発： Maung叩 e-Shaung,Zaha, Hsinseik, W aikyunの各村人は目















同行者は ThakinTin, U Th win, U Than Sein, U Win, Thakin Pan Myaing, 
U Mya Maungらであった。
, Waw：：本郡の Nyaungshekha警察管区の Sabai村治安委議長は6月14日夜
反乱軍に殺されたが，本日その葬儀に 2千人以上の人々が集まり反乱軍の行動を
非難した。
19日 , Zalun郡治安行政委議長 SawLwin大尉，党支部書記兼農業銀行マネージ
ャ U Hla Kyiらの一行は， Zawgyikwin,Phetthaung, Zedikwin各村の農家に
モンスーン耕作融資を支給した。 3ヵ村で 264人の農民に 7万チャット以上が支
払われた。
















アラカン救済委に U Kyin, U Thwin, U Aung Gyiらによって手渡されたが，
これでワー・ヌーらの集めた基金は7万2555チヤツトとなった。






























同行者は， U Win, U Kyin, U Thwin, Daw Mya Yi, U Law Y one, U Than 
Sein, Pagan U Ba Gyan, Thakin Pan Myaing, Bo Duwa Zaw Naing Aung 
らであった。
Vマンダレー：“Naga”葉巻たばこ工場労働者は職場に復帰した。
f San Yu准将， SeinWin准将， ThaungTin准将らは，建設中の Sinmalaik
ドックを視察した。





f Kyonpyaw：共産兵約15人が Thabyayngu村に侵入，村人 KoPo Myaing 
を殺した。

























, Zigon郡の Shwekyopin,Mawyat, Kunphyuの各村の農民に耕作融資が支
払われた。融資チームは 214人の農民に4万4475チャットを支払った。























T Kyaikmaraw：第32ピノレマ連隊攻撃隊は KNDO軍と交戦， KNDO兵4名
を逮捕，タイ製火器などを押収した。
V東独文化使節団はどノレマ訪問を終え，カンボジアへ向った。





















































を千？なった。 SawSan Po Thin, U Aye Maung, U Win, U Thwin, U Than 
Sein, Thakin Pan Myaing, U Maung Maungらが同行した。










24日 V康良煙氏に率いられた北鮮代表は，外務省で TinPe准将， SanYu准将，
U Thi Han外相らと会談した。
vウー・ヌー前首相らはラングーンの Pazundaung地区でアラカン救済金集め
を行なった。同行者は SawSan Po Thin, U Kyin, U Thwin, Thakin Pan 
Myaing, Mahn Ba Saing, U Than Sein, U Maung Maungらであった。
f Mindonで民兵隊訓練コースが79人の青年を集めて開始された。
T Ye-U高等学校は， 1千人以上の学生に対する軍事訓練コースをはじめたo
v南東軍区副司令 KhinZa Mon大佐は， Pa-an郡 Kayar-atwin村の民兵隊
に火器を提供した。
Vムー川開発計画のためのフィージピリティ調査が終了した。
25日 Vワー・ヌー前首相らは Thingangyun地区などで基金集めを行なった。 Saw
San Po Thin, U Law Y one, U Than Sein, Thakin Chitらが同行した。
V北鮮使節団はマンダレー，サガインを訪問した。










































同行者は， U Than, Saw San Po Thin, Thakin Pan Myaing, U Than Sein, 









Vウー・ヌー前首相らは Dallahで基金集めを行なった。同行者は SawSan 
-215ー 一（109）ー
ピノレマ（ 6月〉





















vベグー： Phadoの第57ピノレマ連隊に，郡 KNDO軍事指導者 KyawMyaing 
が投降した。彼は Thazi郡 Nyaungein村出身の農民で， 1961年に地下に入札
1966年頃，郡の軍事指揮官になったという。彼は KNDOが農民から米を掠奪す
るのに反対して投降を決意したという。





Thakin Pan Myaing, U Th win, U Kyin, Saw San Po Thin, Saw Ta Mala 
Tu, U Than Sein, U Maung Maung, Thakin Chit (Y andoon), Duwa Zaw 
一（110）ー -216-
ピルマ（6月〉






チン特別区では， FortWhite=Longban=Falam間， FortWhite=Tiddim, 












Saw San Po Thin, U Thwin, U Kyin, Thakin Pan Myaing, U Than 
Sein, Thakin Thein Aung, Bahan U Khin Maung Layらが同行した。
v北西軍区副司令官 VanKulh大佐はチン特別区の Hakaを訪問，政府関係者




農民達は Kyaukpon村， Byisi司in村， Hsagyin村， Laybin村， Gaungye村の




区9, Hlegu郡 3, Htantabin郡 10 


























同行者は ThakinTin, U Raschid, Saw San Po Tin, U Win, U Th win, 
U Kyin, Thakin Pan Myaing, Mahn Ba Saingらであった。
v内陸水運局の持船76隻のうち33隻が修理を待って運航を停止している。この
ためいくつかの航路が長期間欠航している。
すなわち， Bogale--Kungyangon間は1968年 2月以来， Bogale--Hlaingbon間
は1964年12月来， Myaungmya Einme聞は1964年 2月来， Henzada---Kanaun伝
聞は 1967年 4月来欠航している。またラングーン－Prome問は 6航海から 3航
海に， Yandoon -Bogale間， Bassein--Labutta間， Myaungmya--Moulmeingun
間は 2隻が l隻になった。
3 日 vウー・ヌー前首相らは Sangyaungでアラカン基金集めを行なった。同行者
は SawSan Po Thin, U Win, U Thwin, Thakin Pan Myaing, Thakin Tun 
Sein, Thakin Ba Hone, U Than Sein, U Maung Maung, U Kyaw ¥V ai, 
Thakin Chit (Dedaye), Thakin Chit (Yandoon), Duwa Zaw Naing Aungら。
V人民電気機械工場は目下商業公社第14（電気製品〉のために2700台のラジオ
を組み立てている。
, Wal王ema郡の 3ヵ村で， 390人の農民が耕作する4744エ←カーの米作地に対
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L, 11方8600チャットの農業融資が行なわれた。支払いは移動融資班により各農
家でなされた。



















行なった。 U Rashid, U Thwin, U Kyin, Thak!n Pan Myaing, Saw San Pho 
Thin, U Law Yone, Bohmu Tin Kyi (Sagaing), Thakin Chit (Yandoon), 
Thakin Chit (Dedaye), U Kyaw Sein, U Kyaw Waiらが同行した。
5 日 , Tavoy発：本県の四つの郡の139の農協のうち目下活動しているのは約50に
すぎない。これは共産軍の脅威のためである。






















T Taunggy発： Kengtung県 Mongphyatの郡 SACにシャン反乱兵15人が投
降した。
Vウー・ヌー前首相らは Kamayutでアラカン救済基金集めを行なった。
Thakin Tin, U Raschid, Saw San Po Thin, Thakin Pan Myaing, U Twin, 
Bohmu Tin Kyi, U Than Sein, Thakin Chit (Y andoon), Thakin Ba Honeら
が同行した。
なお U Thwin, U Kyin, U Aung Gyiらは中央治安行政委に集められた基
金を手渡した。








Thakin Tin, Daw Mya Yi, Saw San Po Thin, U Thwin, U Kyin, Thakin 
Pan Myaing, Dedaye Thakin Chit, Thakin Thein Aung, U Than Sein, 
Bo Duwa Zaw Naing Aung, U Kyaw羽Teらが同行した。








Thakin Tin, Saw San Po Thin, U Thwin, U Kyin, Thakin Pan Myaing, 




V人民石油産業総支配人 U Aung KhinはChaukの10の人民労働者評議会基
本単位メンパーを集め， Chank油田の石油生産増強を訴えた。

































Vミチナ： Namtiの政府軍にカレン独立軍の ZawHtu派兵士 12人が投降し
た。彼等は最新式の自動小銃，毛語録などをもってU、た。
1 1日 , Kyauktan発： Hanthawaddy西部地区での政府軍の作戦に追われて，赤旗
共産党兵達は，同県の東部に入り，農民から資金を徴発している。
y lngalm : Daibokekwin村区土地委員会書記， lngabu郡カレン文化連盟書

























































彼等は BoHan KywayとBoMyint Maungに率いられたピノレマ共産軍約60人
の部隊に属してし、た。


































チキン＝ 8，あひる肉＝ 8，豚肉（脂肪なし） =10，豚肉（脂肪づき） = 8，牛
肉（骨なし）ニ 8，牛肉（骨っき） = 6，マトン（骨なし） =10，マトン（骨っき）＝
8，かき（大型）10，かき（小型） = 6，乾そう小魚＝15，干えび（大） =40，干え
び、（小） =38，えびガピ｝（上質） = 8，同＝ 6，魚ガピー（上）ニ 6，同＝ 5，鶏
卵（3コ） =1.40，あひる卵（3コ） =1.10，食用油＝9.50，玉ねぎ（大） =3.00, 




























完戎式が行なわれた。二つの鉄橋は 1966年 1月と， 1967年 1月に工事が始めら
れ，総工費170万チャットで，このほど完成した。従来は仮橋が使われていた。




, Pantanaw: Bawaing村で 23ヵ村の村人2千人以上が集まり，反乱軍が同村
治安委兼農協の委員を殺害したことを非難した。
16日 Vマングレー県経済コントローノレ委員会議長U Htawng Chin Htang, ミンジ














戦責任者 KyeeMaungは， 民衆からの税金を着服した罪で， 6月，郡共産党指



















T Tin U 中央軍区司令官はフ。ロームに到着， 地域当局者と米の集荷， 両日分な
どについて話し合った。














T Twante：第50ピルマ連隊の 1中隊は， Tawgyidanの森の赤旗共産党県司令





て15万1160チャット， Yandoon郡の15漁場について 1万9450チャット， Danubyu
郡41漁場について 4万7375チャットの収益があった。





20日 , Letpadan : 4人の共産兵が本郡の Zibyukon当局に投降した。彼等は政府
軍の反乱軍拠点たる Tharrawaw地区に対する攻勢の結果投降を決めたが，投降
するか否かについて，共産軍の SanWinグノレープと対立， 6月17日には本郡の
Alamngoon村で， 6月30日には Tharrawaddy県 Minhla郡内で，それぞれ相
互に戦かったという。


















T Tamu郡 Hkampat村でチン， ルセー，ピノレマ人ら 3400人が集会を開き，
ミゾ反乱軍を非難した。
22日 Vペグ一発： 6月の第2週から東部および西部 Daik・U郡で第30ピノレマ連｜誌に
より，共産軍掃討作戦が行なわれた。



































Thakin Tin, Daw Mya Yi, Saw San Po Thin, Thakin Pan Myaing, U 





T Pa-an発：第77ピルマ連隊部隊は最近本郡のサノレウイ｝ン西地区で BoMoe 
グループの KNDO兵の 1隊と交戦， 3人を倒した。
24日 TU  Po Kun新駐ソ大使はモスクワに向け出発した。











, The Working Peopんな Daily(8. 1）への投書から一一拝啓，共産主義者に
より殺された2人の林業局員（WPD23 7 68）は彼等に殺された唯一の人々では
ない。 Bogoneの老人 U Chit KhaingとSu-tatの他の 2人もまた毛沢東バッジ
をつけた共産主義者に殺されている。





























精米工場の滞納分は次の通り。（単位，チャット） Dhadha (3420. 5), Zabu Aye 
(2548. 4), U Kyin Chan (7 422), U Khin Maung Gyi (2778), Burmese Maritime 
Trading Co. (8785）。
製材工場では， Ali Ahmad (8591), Swami (3714), Ludu (9829), Burmese 
Maritime Trading Co. (5856), U Kyin Chin (1398）。






T Pyu発：第 48ピル？連隊と Bawdigon警察の連合攻撃隊は， Oktwin郡
Band liwegon西5マイルのペグー山系のジャングノレ中にあった共産軍訓練キャン
プ（TunTin, Aung l'vTyint指揮）に奇襲攻撃をかけ，共産兵3人を殺し， 30の
小屋を焼き払った。
Vヘンザダ県北部の Kywetkyunsu村で， Kyaukyai, Thaiyo, Chinbo, Ky-
wetkyun, Kyunhtaik, Kyun-u, Seikthaからの民兵隊員800人以上が集まった。
この会合で7月25日，軍警攻撃隊が，共産軍の BoTawの部隊を Ma・u・khon
村で敗走させたことが報告された。
T Hmawbi県 Tantabin郡 Bawle村農協商店が BoTin指揮の約30人の
KNUP兵（カレン民族統一党〉に掠奪された。彼等は4隻のボートでYandoon
郡 Chaungwa村の方向に去った。


































U Thein Maung, U Aye Maung, U Win, U Kyin, U Thwin, Thakin Pan 







































第 lの計画は Hanthawaddy県 Kungyangon郡での Mokekyun計画で， 2
万エーカーの土地を塩害から守ることを目的とし， 260万チャットの資金で1966








v林業局はラングーンで毎月 600万本以上の薪と 8万袋以上の炭を， 13のセン
ターと 900以上の登録代理店を通じて販売しているO



































































































2 日 T Henzada郡の Kywetkyun,Kyunhtaik, Kyun-U, Pauktaw, Dahka, Kya-
ukyai, Chinbo, Nandawkyunの各村人は， 20年にわたる共産支配から解放され
て，政府に対し，民兵隊結成の希望を表明した。





















この措置にもとづき， ShweHti石けん工場， Madha石けん工場， Panli石け
んに場， TieLie石けん工場， TinHone石けん工場，一一一それぞれラングーン
の Mayangon,Kamayut, Blair沼地区にある一一ーは計画対象工場とされ， Daw




Globe 1¥lf ailと WashingtonStarの VanPraagh氏〉がビルマ政府機関紙編集
者らと会談した。
T Prome：当県の二つの刑務所と 10の警察留置所は，定員の 2倍以上の人員を
つめこみ， トラブルが断えないため，ニつの委員会がこの問題を検討するために
任命された。
T Pwinhyu: Than Maungに率いられた共産兵が Kyaukzu村・に入り，前共
産党員で1958年に政府に投降した U Hmat Gyi (40才〉を連れ出して殺害，さ
らに村長宅，土地委員会議長宅から現金，物資を掠奪したo
, Lashio : Munaing村の民兵24人に政府から武器が支給されたo
T Matupiで第3回民兵訓練コースが終った。


























そこで村人達は Per即 時on,Tawkywe-in，および当地に避難してきた。 Than-
pya, Ye-aye, Zalokgyiの各村の全村人が村を捨てた。また村のー々の僧侶達も
ネ・ワインの支持者で，社会に害を与えるものとして追われてきている。
, Myingyanで第 1回民兵訓練終了式が行なわれた。 95人が訓練を終った。
, Minhla （「rhayet県）: Sinbyukan村の農民で 6ヵ月前共産軍に雇われ，コッ
クをしていた男が投降してきた。彼は武器を持つことは許されなかったという o
T Pyu: Thaungpu村に，共産兵約20人（オノレグ Aungh と作戦指揮官 Aung
Myintが率いる〉が入札政府に情報を提供した14才の少年を射殺した。



































































, Maubin：政府軍攻撃隊は Gadetyonsu村で NDUF兵と交戦， 2人を殺し
た。村ー人2人が死亡，政府兵2人が負傷した。
Vランゲーン管区では最近犯罪が急増している。ラングーン市では 8月5日ま











7 日 Vメノレグイ発：共産軍“徴税”員 1名が当地の第17ピノレマ連隊の KyawKha-
ing 中佐の下に最近投降した。
T Insein: Hmawbi県3ヵ郡のジュート栽培農民は ARDCからジュート予約
売渡しを行ない前渡し金11万3450チャットを受け取った。
8 日 T Myitkyinaふ1mprabum-Putao道路（218マイノレ〉の修復工事が終了した。
V ビ、ノレスイラン両国は大使級の外交関係を樹立することを決めた。
夕日 T Sagaing県の Tanm=Kalewa間91マイノレの道路は雨期に入って状況が悪化
し，パスで12時間かかる。
, Yamethin；政府職員ら106名に対する 3週間の民兵訓練A コースが終った。こ




10日 f Tharrawaddy県 Okpo部で活動している共産軍県コミッサ－ Kya Chitグ
ノレープの 1人が Shweho県 Wetlet郡治安委に投降した。彼は最近政府軍に上
りOkpo君IS作戦指揮官 AungBwintが殺された後投降したという。




f Putao （カチン州、l〕発：第46ピ／レマ連隊の MiShi Naw大尉以下の政府チ





f Bassein：第：－mピノレマ連隊の分隊と民兵隊は Ngaputaw部 Tazin只yun村付
近で共産兵 1名を殺した。
1 日 f Letpadan : Minhlaからの警察隊は Nyaungbintha村附近で只anWin, 
Ye Lwin, Min Htuらに率いられた20人の共産兵と交戦した。
f Myaungmyaで政府職員55人が第 1同民兵訓練コースを終えた。
，政府ば設立を予定している人民銀行のための理事会メンバーを仔：命した。議
長には U Kyaw Nyeinが選ばれた。
なお同銀行法(1967）は 8Jl 9日付で発効し，国内外におけるチャット貨の強化，
経済開発の調整などを目的としている。
12日 f Paungde：反乱軍の呼びかけで NDUFと行動をともにしていた25人の
Shwelay Taugnyo村の村人が合法生活に復帰した。
f Thegon発：第53ピルマ連隊部隊は Pa<ligonから 1マイノレの村・にいた共産
兵グノレープを攻撃した。
共産党県委員会の BoChitsayaに率いられた8人の共産兵は， 8月10日，
Padigonから 6マイノレの Shwepandawと Indaing1王on村の問の丘りょう地帯の
隠れ家から政府軍に追われ， 11日には再び Kannasint村で政府軍と交戦， Bo 
Chitsayaは戦死した。また 3人の共産兵も戦死し 1名が逮捕された。 12日には残
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, Yandoo口君＼）45ヵ村のうち43ヵ村の水田 3万丈一カー以上が冠水したが， う
ち6700.:r－ーカーが被害をうけた。





相は， 1967年の農民のHから1968年 8月12日まで、に，124の郡区農民評議会， 33の
耶l又組織委員会， 5:(l4の村落農民評議会が設立されたと述べた。




, Loilern県 Mongshuで SaiPang Maiに率いられた200人以上のシャン反
乱軍と家族，総計365人の集団投降式があった。第99ピノレマ連隊司令官兼県治安
委員会議長 TunMyint少佐らが出席した。







, Pyu : Aung Peと TinAungに率いられた共産兵が Zikhon村から農民
親子を連れ出し，射殺した。
16日 v農民評議会業務調整会議第3日の討議での主な発言は次の通り。
U Chit Hlaing, Budalin：家畜の無差別な屠殺を禁じるために，無責任な許
可証保持者を罰すべきである。




U Ohn Maung, Mohnyin：商業局配分の農機具は質が悪い。砂糖きびの生産
は目標を越えたが，大部分がダメになった。
U Phaw Yan Karn Twai, Mansi : 反乱軍は麻薬栽培を奨励し， Mansiでは
ケシ栽培は4千エーカーを越えた。反乱軍は麻薬を国境を越えて，武器と取引き
している。
U Shwe Wun, Hsipaw：言語問題のために，農民評議会結成が困難にぶつか
っている。
U Mya Maung, Nawngkhio: 土地法はシャン語にほんやくされるべきだ。
米が不足している。




U Than Tun, Pindaya：農民評議会の結成は，適切な指示の不足，文具の不
足などのために遅れている。
U Myint Swe, Loikaw：われわれの地方は政治的に非常に遅れている。住民
の85%が文盲である。しかも各種の組織，政府機関の調整が不足している。
U Saw Wun, Kawkaraik：農民は耕作よりヤミ取引に熱心である。土地の治
安行政委議長は30もの異なった委員会の長をしている。反乱軍は辺境では村の協
同組合とともに好きなことをしている。




U Ba Shin, Thaton : 漁業労働者は搾取者や資本家に頼らねばならない。当
局は彼等を搾取者の影響から解放すべきである。
T Tharrawaddy県 Okpo郡 Tet-swe村の民兵隊員457人は，反乱軍掃討作戦
を行ない， Kyee-don-le村附近， KyuakWa-daw村附近， Theyagon村附近で
合計7戸の反乱軍の建物を焼き払った。













U Hoke Swan, Paung : 管区内には若干の政府経営家畜飼育場があるが，人
人は商業ベースでの家畜飼育には興味をもっていない。政府牧場も労働者の不熱
心のために発展しなかった。政府は漁業ライセンスを耕作に影響のない地域にの








U Ba U, Tavoy：学校を増設すべきである。当局の許1iJがあれば，農民評議
会が学校建設資金を集めるだろう。民兵隊は大至急結成さるべきである。
lJ Hla Shwe, Henzacla：いくつかの村落治安行政委，土地委員会，協同組台
は農民評議会にしっと心をもっているので，政府は組織聞の理解を深めるようす
べきである。治安に第 1の優先順位が与えられねばならない。
























U Hla Kyaw, Rathedau時：農民評議会はいくつかの場所では結成されたが，
他の場所では組織委員会すらできていないところがある。組織委員会は非常に大
きな個人的危険を冒して評議会設立のために働いている。

























U Thaung Shwe, Shwedaung：地主や資本家の代理人が多くのj：地委民会に
浸透し，役人の気に入られているものもある。農民評議会民はあらゆるレベルの
土地委員会に合まれるべきである。
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U Aung Soe, Minhla：政府は生活の向上に全力をつくしているけれども，そ
れは反乱軍，強盗，犯罪人からの安全が守られねば意味がない。農民評議会は農
民がこうした破壊分子に対抗するよう武装行動に農民を組織化すべきである。
T Syτiam: San Yu准将， SeinMya大佐（北西軍区司令官）， Maung Lwin 
大佐（南東軍医司令官〕， U Tun Ayeシャン州評議会議長， U Ding Ra Tang 
カチン州評議会議長， SawHla Tunコートレイ州評議会議長， U A Mya Lay 
カヤ州評議会議長， U Hsan Ko Lianチン問題評議会議長， U Kyaw Zawシ
ャン州評議会員らは Syriamの人民石油産業精油所を視察した。
T Paun停le: 30人の女性を含む約200人の NDUFのー隊がここから23＂＇＜＇.イノレ
東の Theingon村に入り，村・人を強制的に集会に集め，さらに協同組合から米，
塩，食用油などを奪って去った。
T Wakema: Lan-thamaingと Laykyay村の民兵はボートで、パトロールrp,
共産党の地区指導者 I人を捕えた。





, Myaungmya：政府軍は Einme郡 Khaunglankongyi村に隠れていた約400
人の KNDO反乱軍を攻撃， 6人を殺したo
, Myaungmya : Einme近くの Khaunglangyi村で今朝，第11ビソレマ連隊兵
士と KhinMaung Layと BoSaw Hlaのグ、ノレープの KNDO兵が約1時間交
戦， KNDO兵3人が死亡，また村人3人が死んだ。
vウー・チーハン外相はニューデリーでのユネスコ会議から帰国した。












f Maubin : Maubinと Twanteの郡境の Momakhaクリーク入口で漁業局の
舟に来った政府軍第27ピルマ連隊のー隊が反乱軍に攻撃され， 1名が死亡，反乱
軍 2名が死んだ。





Kattaungキャンプに投降した。なお彼等は HkunNang Yi, Hkun Sai Nuに
率いられていたo
, Ye；当地と Tavoy間道路沿いの Yabu村‘で， KNDO兵（BoSwami，グ
ループ所属〉が共産党の SayaPyuグノレープの兵士3人を殺した。
f Kunlong: Kunlong-Sinkaing自動車道路上の民兵隊拠点に約300人の共産
兵（SueWin Shan, Phone Kya Phoo指揮）が攻撃を仕かけたが，援助にきた
政府軍に攻撃され， SueWin Shanら16名が死んだ。
22日 Vネ・ウィン議長， MaungShwe工業・労働相， HlaPhoneラングーン地区
司令官らはラングーン市内の Shamie製菓などを 1時間にわたり視察した。
vピノレマ政府は声明を発表し，チェコ領内からの全占領軍の撤退を要求したo














, Moulmein発： Mudonの第32ピノレマ連隊にモン反乱兵 1名が投降した。
23日 Vマンダレー管区とザガイン管区の経済情況調整のための会議がマンダレーの
北西軍区司令部で、聞かれた。 SeinMya軍区司令官らが出席した。
, Ye ；共産軍の BoTin Ngwe, Bo Kyar Gyi, Bo Ba Yiの各グノレープが
Kanhauk, Michaunglaung, Michaung-aing, Chaungson, Hnankyaiの各村々で
活動し，村－人から各々1000チャットを要求しているという。
24日 T Pyuの人民労働者評議会と第5ピノレマ連隊に率いられた労働者逮と Pyuと
Nyaungliintha問の11ヵ村の村人は，ラングーンニマンダレー鉄道沿いの茂みを
切り払った。





25日 , Promc：軍・警攻撃隊は Shwedaung君1;Kyauk-ein村南 1マイルの共産兵
キャンプを攻撃， 3人を殺したo
, Pyu：当地南西4マイルの Zahaクリーク北で、警察ノ汁、 pーノレは共産兵と交
戦， 6人を殺した。
26日 , Zalun：夜10時半頃， Daunggyiに約20人の反乱兵が侵入L，三つの精米工
場を焼打ちし，協同組合店の物資を奪った。





























T Magwc管区経済調整会議が SeinMya北西軍区司令官主催により Chauk
で聞かれた。主に農業，流通問題が討議された。
T Kyonpyaw；約40人の NDUF兵（TunKyaing, Mahn Kyauk, Tin Nyun 
指揮〉はイ丸 Ahthau昭村区内の協同組合を掠奪， Kanyinsainε 協同組合議長と
Pagyihla 協同組合副議長を殺した。
30日 V中央軍医司令官 TinU大佐はベグー県で地方当局者逮と米の流通問題につ
いて話し合った。ベグー県知事 U Htwang Hrnung，ベグー管区協同組合担当官
U Tin Aung，ベグー県治安行政委議長 SocThein少位らが出席した。
地方当局者達は，今年の米の民付目標は達成され，農民連は今も H々 米を売り
にきていると述べた。









31日 , Bassen；当地を出発した民間の船が Thebyngyikyun付近で約50人の NDU
F兵により両岸から射撃され，乗客5人が負傷，兵士1名が負傷した。
, Tharrawaddy: 43人からなる Tharrawaw警察部隊は Tharrawa南方で約
























































































ニ14, Ngakhuコ 12, Ngathalauk=S，乾そう小魚＝15，乾そうえび二40～45,
えびペーストニ6～8，卵（4コ）ニ1.65，食用油ニ9，玉ねぎ＝2～2.50，ガーリツ




















f Pyu：共産車 TunLinグルーフ。の女性2人が Oktwinの党支部に投降し
た。彼等はトングー県 Htantabin郡 Gwaygyi村出身で 3ヵ月前に地下に入り，
ベグ一山系中の MinYaungと KyawHmweのキャンフ。にいたが，キャンプ
が，攻撃され仲間とはなれたので投降した。
2 日 V道路輸送局は今会計年度において 7月までに，全国で 190万トン以上の基本
物資の輸送を行なヮ／二。
なおこれまでの実績は次の通り。











f Myaungmya：第93ピソレマ連隊部隊は当地より 4マイノレの Kanchaung村附

















l哉と， KNDO兵とが交戦， KNDOの“大尉” SawJoe Pyuら3人が殺され
fこ。






担当次官補に任命されたが，それまでの問，ワシントンの U.S. Information 




Kyaukkadin, Y abu, Mayanchaungなどの村々では，村人は商人からパスケッ
ト当たり40～50チャットで米を買っている。治安のよい地区では米価はヤミ値で
24チャットである。
T Ye ：政府軍に護衛された 3台のパスが7月26日以来初めて Tavoyから到着
した。なお Ye=Tavoy道路は7月以来 BoTin Ngwe, Ko Kyar Gyi, Bo Ba 
Yiに率いられた共産軍により封鎖されていた。

































































Pyinmana君日こ1978, メティラ君［5ニ2713, Chaulζ 君［5土 2616, Y enangyaung君日＝
IG28, Thayet郡＝837, Kalewa郡＝695, Mogaung郡＝695,Namtu郡＝6200,
Loikaw君日＝478, Bilin君日＝1083, Moulmein郡ニ362, Akyah君日＝666, Syr-
iam郡＝ 1955, Pyu郡＝1451, Toungoo郡＝10130
Insein=7646, Mayangon=2076, Hlaing=lS,091, Mingaladon=1528, Ah聞
lone=2995，北 Okkalapa二 177, Sangyaung二 524, Dallaニ 1813, Pazundaung 
= 166, Kemmendine=377, Bahan=259, Botataung=9677, Thingangyun= 
559, Taungnyun二4976, Dawbon二1152，ラングーン港区二30290
なお第 1段階として政府官庁にはこの委員会は設置されない。
9 日 T 7月2日から 8月末までに， Twante郡で62万5800チヤツトの農業融資が，
-229 ・ ーイ 155）ー
ピルマ（9月〉
40ヵ村の1663人の農民の 2万5032エーカーに対して支払われた。
Vプローム県 Wettigan,Thegon, Paungdale, Hmawza各村のジユ｝ト農民
に対し， 9月 6, 7日の両日9400チャットの融資が支払われた。 21ヵ村 149人が
エーカー当たり50チャットの融資を自分達の家で受け取った。
Vモーノレメイン： Mudon郡 Kama-wet丘りょう近くの Kamawでモン反乱
軍と政府軍が交戦，モン兵1名が死んだ。
T Pa-an：警察隊と Wetkyi村民兵隊はThitphyu村で KNDO兵と交戦し，
Wetkyiや Mikaren村附近で著名な KNDOの BoBa Maungを殺した。














閣僚評議会と議長官房 K 369,460 K 10 
s情 幸良 K 120,500 K 30 
教 手円伝 K 315,000 K 70 
社会サービス K 101,900 K 10 
農業・林業 K 75,000 K 10 
土地固有化 K 207,950 K 30 
輸送・通信 K 163,940 K 30 
公共事業・住宅 K 162,500 K 20 





















K 90,867,000 K90,867 ,000 
K 92,385,750 K90,867 ,220 
K 170,000 K 100,000 
K 781,500 K 20 
K 92,000 K 10 
K 1,108,600 K 60 
K 8,300 K 10 
K 1,522,700 K 10 
K 1,171,210 K 30 
K 364,000 K 10 
I三 113,400 K 10 
K 1,595,210 K 20 
K 273,120 K 10 
















T Thazi：政府軍は Phanu村附近で， 1963年に NDUFに参加し，南シャン
州境附近で、活動していた元政治家 Yebaw Thi Hanを逮捕した。














イ・ピソレマ・コンクリート製品工場（121〕，以J-.Y wama, I nsein ; Y wama • 







Thaung Kyi大佐らは Loikawに到着， Mohyeダム建築地点を視察した。
, Loikawで同郡区の労働者評議会員，農民評議員会民の集会が聞かれ，Maung
Shwe大佐， SeinWin准：1,Thaung Kyi大佐らが山席した。









T W akema : Lanthamaing村の民兵隊は第93ピルマ連隊兵とともに， Kanau・






すなわち， Sanchaungの SarpayBeikman, Pazun<laungの Mirror紙， Bo-
tataungの中央印刷所， Bahanの同支所，および LokethaPyithu Nezin紙，
The Guardian幸氏， The Vanguard市民である。
, Dallah：ラングーン管区司令官 HlaPhone大佐らは叶地および Seikl王yi司
Kanau昭 to地医の治安関係施設，部隊を視察したo
, Minhla: Tnl)okkon村の村氏は KNDOの徴税良2人を攻撃， 1人を殺し
fこ。
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38万4670の婦人物綿ロンジー， 43万3080の子供用綿ロンジー， 2万3400のパンコ








本県の， Yedashe=49万8000, Toungoo=31万2000, Tantabin= 14万6000,
Oktwin=17万3000, Pyu = 26万3000, Kyaukkyi = 3000，コートレイ州の Than司
daungニ 1600。
T Ponnagyun：アラカン管区副軍事指揮者であった共産軍の HlaTun Baw 
は， 9月9日の Yahattaungにおける政府軍との交戦で受けた負傷がもとで
Chaungpyaキャンプで死亡したといわれる。
なお 9月13日第20ピルマ連隊攻撃隊は Sinthay村附近で， Chaungpyaに向う
共産軍の軍医ら 6人のグループを攻撃，軍医と他の 2人を殺した。
T Thaton：第24ピルマ連隊攻撃隊は Paung郡， Chaun只村附近で KNDO兵
と交戦， 1人を殺し， I人を逮捕した。


















































, Thazi：本郡内の 5770以上の手動織機と 100以上の動力織機は来会計年度に
144万の男物ロンジー， 46万3320の女物ロンジー， markin 98万2600ヤ－ lご，雲斉
布38万4032ヤードを生産する予定である。
第5商業公社は必要織糸167万0726ポンドのうち 8万4千ポンドを配給Lた。







































6575, Ingaliu郡ニ136万5775, Myanaung郡ニ226万0200, Kyangin郡二50万
66250 











Thaketa郡区の U Thaung Nyunは私企業における組織化が遅れていること
を指摘，これは雇用が不安定であり，給与が不規則であるためで、あると述べた。
Dawbon郡区の U Tun Sheinはドック労働者の組織化が不十分であると述
べ，労働者の地位（正規雇用と臨時〉が未決定であると指摘。
Botataungの U Hla Theinは，人民石油産業における石油類の浪費，ピノレ
マ・ファイプ・スター・ラインにおける水夫の雇用者としての地位の不安定の弊
害を指摘した。











5商業公社議長 U Tun Linらが出席して聞かれた。






























vベグー県 Peinzalokの近くの Gwegon村で第57ピノレマ連隊兵は NDUF兵
と交戦， 1名を殺した。
20日 v全国軍司令官会議第3日は，反乱軍対策について討議した。
v外資獲得局長 U Paw Theinに率いられた買付使節団が2週間の予定でイ
ンドに出発した。
, Toungooで Toungoo郡と Oktwin郡の 18の砂糖きび農民協同組合に対
し， 1968-69年度砂糖きび栽培融資17万5980チャットが支払われた。
, Mergui : Kyaiywa警察駐屯所の警官12名は村の協同組合から物資を購入し


















































国民生産 101,147 110,631 
サービス 32,168 33,310 
商 業 35,135 40,758 
168,450 184,699 
一（ 166）一 -240-
ピ ル マ （9月〉
マイナス〉 生産に使用された分 70,304 77,897 
一一一一一一一一一一一一一
98,146 106,802 
輸 入 10,635 10,200 
輸 5,347 7,899 
可処分部分 103,434 109,102 
消 費 89,052 96,126 
投 資 9,635 11,225 
〉ミ ツ ク 十4,747 +1,752 
1人当たり生産 K638 K685 
胃 所 得 K392 K404 
" 投資 K 37 K 42 
， 消 費 K337 K356 
人口 （千人） 26,389 26,980 
。予算の主な内訳 （単位 1000チャット）
歳 入 歳 出
1967 68 （改訂見積）1968-69 1967 68 （改訂見積） 1968-69 
経常勘定 6,939,012 7,656,883 6,358,830 6,968,998 
資本勘定 111 558 691,240 856,582 
投資勘定 21,996 1,310 
借 款及利子 2,864 870 85,963 109,943 
寄 附 金 22,116 34,596 
借款および前貸金 365,367 412,587 357,410 409,735 
公共貯蓄 39,974 45,396 31,317 34,740 
7,347,328 8,116,294 7,568,872 8,415,904 
マりイで賄ナわスれ〉外る支貨受出額取
225,900 185,343 
1コ" 五十 7,347,328 8,116,294 7,342,972 8,230,561 
一一一一一






























































































































































































































































































































T Tavoy県 Kanbauk附近で TinNgwe指揮の共産兵グループが Merguiに
向かう木材をつんだスクーナ船を攻撃，放火し焼き払った。
22日 T Monyo: タラワジ県内の皮乱活動の大部分が第 77ピルマ連隊により排除さ
れた後，政府は過去反乱軍の手で苦しめられていた村人達に対し，広汎な社会福
祉運動を推進している。






23 B T Pa-an発：コートレイ地域の反乱軍の聞でコートレイ民族統一党（KNUP）議

















































































































タキン・タン・トンは，“常勝司令官”の名をもっ BoTun Nyein （あるいは Bohmu
Kyaw Thα）｝ 北京で訓練をうく と，やはり北京帰りの TunShein （あるいは
Sayagyi Pe Nyein〕を処刑した。







たと非難した。また BoTun Nyeinが権力狂，機会主義者，セックス狂， Ii革
命，修正主義者であると非難した。
タキン・タン・トンはうまく BoTun Nyeinを呼びょせ， 1968年8月7日に




Bo Tun Nyeinは1968年8月30日午前11時30分， デルタ地方の分隊指揮官
Nyu日 Nyunにより処刑された。北京帰りの，ベグー山管区委員会員の BoNyo 
Aung （あるいは KhiuGyi）と KoThetが処刑を監督した。
それからまもなく KoTun Sheinが逮捕され， Bo Tun Nyeinと共謀の罪
で， 9月R日に処刑された。






Ko Tun Shein ( 45才）はマンダレー県 Singu郡 Htongyi村生れ。マンダレー
























彼等は SoeWin 〔男lj名 TunKyaw ), Kyaw Khin （別名 KyawYin, Po Tho), Tun 
Thein （別名 BaThan), Khin Win （別名 KyawSoe), Aung Thein Naing （別名 Tin
Han）である。










Soe Win ：マンダレーの Ludu紙経営者 U Hlaの息子。 26才。 1958年マ
ングレーの StPeter’s Schoolからラングーン大学に入る。学生運動家。 19日
～62年，学生統一一戦線（SUF）執行委員。 1963年の和平交渉決裂後地下に入る o
Y ebaw Htay, Gosha！らの追放に活躍。常に，必要ならば“資本家”の両親を
殺すと公言していたという。





Thein Tun: Pyapon, Auktwin出身。 31才ぐらい。 1956年にラングーン大学
に入る。 1963年学生統一戦線の書記となる。和平交渉中学生を組織，地下に入
る。
Khin Win: Pegu, Thanatpin 出身， 25才。 1960年10月から 1964年10月まで
ラングーンで，政府住宅局下級公務員として働らく。その開成人大学に入札
学生運動に加わる。 1963年反政府運動に入る。秘密結社（無産革命戦線）を作
り，共産党に加盟。 1964年10月3日，地下に入る。 1964年12月8日， Daiku郡
共産党に入り， 1965年3月8日 Pegu県共産党に移る。
Aung Thein Naing: ラングーン出身， 30才。 1955年にラングーン大学に入
るO 1958年学生戦線に入札“Oway”の編集長となる。 1962cf:p結婚し，ハンガ




隊長 LoneTaik （別名 KyonTaik, Maung Mya）により射殺されたと， 26日記者会
見を行なった MaungMya自身が明らかにした。



























Maung Myaは翌日 Kywebweの第77歩兵師司令部に投降した。 26日政府軍
は彼と殺害現場に行き，彼の隠したライフル，現場の血こん，薬品などを発見し
7こ。














































, Mindat （南チン高原）：第3回民兵訓練コース終了式が行なわれた。 97人参
加。




伝えられるところによれば， MahnBa Zanはモーノレメイン地区の KNDO指
導者 BoMyaの軍と合流し，新党を結成したという。
パンフレットによれば， MahnBa Zanは昨年6月に開かれた KNUP中央委
一（ 178）ー ヮ“戸同υワ山










T Insein発： Taikkyi郡 Tawlati村の警察駐屯所が BoAungと BoPu指
揮の約30人の KNU兵に攻撃され，警官1名死亡，精米工場が焼打ちされた。





29日 T Namtuの人民 Bawdwin産業の来年度の生産目標は以下の通り。 （カッコ
内は1967～68年度＝実積）
銀＝96万8000オンス（78万〕，亜鉛ニ 1万 1000トン（7500トン〕，鉛＝ l万
2300トン（8500トン〉。















第 1表耕作面積 （単位 1,000エーカ｝〉
1966-67 1967-68 19計68-69 
（画）
穀 類 13,662 13,461 13,942 
旦 類 1,764 1,616 1,761 
油脂作物 3,059 3,328 3,554 
せんい作物 565 623 669 
その他工業用作物 441 436 423 
タパコ，びんろう実他 254 239 201 
香 京ヰ 190 201 233 
その他食用作物 851 861 687 
薬用作物 4 7 6 
非食用作物 614 595 599 
メ口〉、 21,404 21,367 22,075 
第2表収 穫 高 （単位 1,000チャット〉
1966-67 1967-68 1968　　　
穀 類 1,198,720 1,464,891 1,557,787 
R 類 107,322 111,597 125,753 
油脂作物 545,833 700,731 701,518 
せんい作物 45,728 60,692 66,765 
その他工業用作物 131,327 130,572 131,685 
タバコ，びんろう実他 158,798 167,588 138,226 
香 キヰ 85,258 108,361 117,430 
その他食用作物 247,319 282,047 245,429 
薬用作物 16,612 29,071 24,918 
非食用作物 220,522 253,163 265,122 







第 3表肉類，水産物生産高 （単位 1,000チャット〉
1966-67 1967-68 1968　　
牛 肉 316,292 327,589 343,665 
羊 肉 21,582 21,906 22,233 
豚 肉 73,967 86,687 102,539 
皮 草 590 599 608 
鶏，あひる 158,351 171,431 186,432 
魚 154,895 174,889 187,886 
貝 類 68 65 52 
真 珠 3,500 1,000 
ま ゆ 28 391 3,061 


























54,189 85,500 91,844 
64,251 81,896 85,828 
960 1,330 1,177 
13,010 15,926 17,080 
118,573 138,790 147,021 
8,310 12,554 11,617 
76,825 75,251 83,945 
4,528 4,564 5,030 
600 675 720 
1,296 1,350 1,350 
151 192 198 
-255- 一（ 181）一
ピルマ（ 9月〉
びゃくだん 196 225 90 
ゴ ム 740 286 294 
Thanatkha 622 640 640 
しょうずく 79 98 75 
Ka町rin樹肥 3 3 3 
Pine樹 130 1,008 1,230 
ふきわら 35,650 36,460 35　　,420 
Tai （染 料） 47 50 10 
はちみつ 50 45 45 
蜜 ろ つ 29 24 24 
Guano 105 75 77 
ら ん 11 þÿ 3 90 0  48 
Serpenlina 8 32 32 






ひ す v、 2 3 115 
宝 石 ‘〉 4 
金，銀，亜鉛，銅，ニッケノレ，精製鋼
antomonium 24,450 32,274 35,000 
鉛 告主 351 390 390 
錫 5,288 4,676 9,131 
ウノレプラム鉱 1,708 2,913 2,592 
錫・ワノレプラム混合鉱 80 193 165 
混合錫・ウノレプラム 2,162 902 6,029 
石 炭 1,498 805 4,354 
耐火粘土粉 891 660 600 
白色耐火粘土 208 193 215 
























































〔食 料〕 2,259,086 2,767,116 2,978,484 
米 1,295,828 1,538,123 1,648,312 
麦 70,353 36,548 65,431 
エジプト豆• Pesingon 16,210 35,333 36,451 
食 用 油 169,935 406,208 384,520 
ぬ カミ 油 10,915 15,661 22,980 
里子 菜 油 2,080 2,550 3,315 
マーガリン 77 120 900 
会ノlヒ、 29,765 28,618 29,765 
-257- 一（ 183）ー
ピルマ（9月〉
コーヒー 5,551 6,033 8,430 
砂糖・糖みつ 68,328 79,216 78,426 
slab糖・粗糖 70,345 63,801 60,463 
甘 菓 子 20,473 8,059 19,800 
ノ、。 ン 類 35,848 :30,516 67,793 
め ん 類 11,183 9,786 14,013 
tJ、 ん 詰 1,618 1,654 2,214 
旦 菓 子 18,524 21,906 24,745 
ミノレク製品 10,544 6,097 15,952 
魚類製品 223,239 231,462 231,860 
塩 11,032 11,539 13,977 
その他食糧製品 10,715 13,812 18,091 
非アルコール飲料 9,732 8,891 12,480 
泊晶 主頁 26,378 26,965 30,440 
7j( 4,382 5,576 9,028 
紙巻タバコ 54,817 61,536 63,277 
葉 巻 79,550 116,080 114,580 
葉タパコ 1,664 1,026 2,241 
〔せんい製品〕 630,647 661,490 788,329 
綿 304,889 269,977 318,207 
品目 8,650 9,052 9,398 
fコ』 成 39,240 71,188 83,456 
プリント・染色 17,744 54,390 66,262 
洋 口ロ口 ま貰 44,868 45,159 50,019 
仕 立 物 151,104 151,314 193,593 
く つ下類 46,458 40,878 44,272 
帽 子 類 1,389 867 1,902 
傘 16,305 18,665 21,220 
〔建築用材〕 301,083 305,577 358,911 
レンガ・タイノレ 9,350 8,243 10,406 
セメ ン ト 13,911 20,130 23,430 
石 灰 7,745 6,040 6,750 
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陶 磁 若E 4,717 3,429 5,993 
大理石加工品 235 311 383 
木 材 151,854 148,358 180,373 
会r』主」唱
p日F、ー 49,560 48,372 57,880 
その他木製品 63,711 70,694 73,696 
〔日 用 品〕 146,337 144,523 170,032 
石 け ／ν 40,930 42,627 50,738 
洗 斉lj 186 511 548 
ろ フ そ く 16,803 20,936 15,311 
マ ツ チ 13,494 14,400 14,400 
プラスチック 18,144 8,133 13,228 
一般的化学製品 13,837 9,857 15,530 
薬 口ロ口 42,943 48,059 60,277 
〔家庭用品〕 10,435 11,451 17,697 
化学製品 6,444 7,672 12,035 
紙 製 lロtr! 1,464 1,382 1,372 
皮 1,100 978 2,616 
ガラス器具 1,427 1,419 1,674 
本 43,469 55,338 57,785 
j:[J }pリ 物 42,926 54,838 56,785 
ま な 板 543 500 1,000 
〔原料加工〕 168,011 177,637 197,291 
綿 繰 り 43,662 49,183 54,582 
キ方 高責 35,609 45,709 48,482 
ズ ツ ク 51,296 46,071 46,071 
ロ フ 6,760 11,104 9,804 
皮なめし 4,684 5,125 7,467 
紙・ボーノレ紙 220 1,103 
コゃ ム 6,132 2,993 4,302 
タノミコ乾そう 15,080 11,984 17,185 
工業用化学加工 3,888 5,248 8,295 
〔鉱 物〕 370,053 386,795 485,258 
-259- 一（ 185）一
ピルマ（ 9月〉
石油精製 289,010 303,477 378,514 
アノレミニュウム 10,770 14,876 13,609 
ドラムかん，かん 20,376 13,761 17,957 
鉄 精 f車 12,668 12,968 28,785 
製 鋼 25,178 29,581 29,630 
章夫 ョ： 業 12,051 12,132 16,762 
〔農 機 具〕 2,263 36,065 56,223 
〔産業用機械3 343 5,063 5,501 
〔輸 送〕 50,805 94,660 150,492 
自 重）］ 車 21,452 58,107 112,803 
その他車 22,413 23,804 25,773 
造 船 6,940 12,749 11,916 
〔 電機製品〕 25,002 35,974 80,504 
〔工業用加工〕 116,365 100,272 10] ,973 
金 力日 ］二 98,773 84,207 84,207 
宝石加工 1,172 1,500 1,500 
修l 理 8,333 8,768 9,082 
そ の 他 8,087 5,797 7,184 
I口'>, 4,123,899 4,781,961 5,448,479 
電力事情 1966-・67 1967-68 
発電能力（単位 1,000キロワット） 193.50 196.33 
利用可能企業用電力（単位1,000キロワットアワー｝J 89.00 
発 電 量 387,400 409,200 
消費電力量 276,750 290,940 
ラングーン 187,530 196,940 





連邦ハイウェー 2,452 2,452 
高速道路 5,411 5,411 
ムι1、 7 ,86:1 7,863 
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ピノレマ（ 9月〉
公共建築 1966-67 1967-68 
(10万チャット）
工場，倉庫 630 406 
学 校，病院 310 159 
f生 所 1m 93 
日： 宅 576 447 










の買付量は 120万 vissであった。また Kyaukse,Y amethin, Thayet, Prome, 
Tharrawaddy, Hmawbi, Toungoo, Pegu, Henzada, Myaungmya, Pyapon, 
Basseinでも買付けは好調である。
T Bassein : Bassein東部郡と Myaungmya県の問で活動している KNDOの
Ban Do Leeグループの兵士が Bassein東部郡警察に投降した。












ているという。 TunMyintは戦死した LinHtinの後継者であったが， 3ヵ月
前，襲撃したランチ内に仲間の重要人物の妻子が乗っていたことから失脚，逮捕




















5 日 Vネ・ウィン議長は 9月30日以来中央ピノレマの視察旅行を行ない， 5日ラング
ーンに帰着した。ネ・ウィン議長には ThaungTin鉱山相， SeinWin公共事
業相， ThaungKyi農林相らが同行した。
ネ・ワイン議長らは 9月30日 Meiktilaに到着， SeinMya北西軍区司令のHi
迎えを受けた。一行は同地のせんい工場を訪問，労働者評議会員と 2時間話し合
った。午後は同部区農民評議会員と会談した。
10月 i日，一行は陸路 Paganに向い，途中 Mo凶 aingダムを視察，かんがい
局員と 1時間話し合った。また Kyetmouktaungダムを視察，農民代表，党，治
安委関係者らと 1時間半にわたり討論した。同夜は Nyaung心に宿泊， 10月2
日朝，イラワジ河対岸の Kyunchaungを訪問，建築中の肥料工場を視察した。
一行はランチで Kyunchaungから Chaukに行き，石油地区を視察。 Ir司タ，
人民石油産業関係者，労働者一評議会員らと話し合った。






T Pa-an: Papun郡 Kataingti警察駐屯所の警官4名がパトローノレ中 KNDO
に攻撃され，戦死したo
vマンダレー： Shwepyaせんし、工場の 22：）人の労働者は， 1967,68年度の生





6 日 T Myaungmya：第93ピノレマ連隊攻撃隊と， Einme郡 Chaungyi村民兵隊は
KNDO軍と交戦， 7人を殺したo
T Pa引 1:Zathapyin郡の民兵隊がパトローノレ中，モン反乱兵に攻撃され， 村
人 1人を失った。
7 日 V新駐ピノレマ米国大使 Hummel氏，ラングーンに到着。
T Henzada: Yelethaung村で KNDO兵力2徴税にくるとの情報により待ち伏
せた Henzada警察ノfトローノレ隊と Tharrawaddy県の KhinTunグループの
KNDO兵が交戦， KNDO兵2人が死んだ。
T Matupi郡 Wail王00村‘で43人が第9回民兵訓練コースを終了した。
8 日 T Yenangyaung油田の人民石油産業の4千人以上の労働者は10月3日， Shw-
epyitha油田から Myanaungの Kogweに向う労働者達が反乱軍に攻撃され，
8人が死亡， 6人が負傷した事件について，反乱軍を非難する集会をもヮた。












T Ye: Zibyuthaung 漁業協同組合（155の漁業チームを編成）の1000人以上の
漁民たちは1968-69年度漁業シーズンー融資36万4760チャットを受け取った。同時
に11万8923チャット相当のナイロン漁網を受け取った。
T Pegu: Waw郡Myitkyo響察管区の Letpan村に共産兵の 1隊が入り，村
人 1人を殺した。














, Padaung：夜， Htonbo小郡区の Pyingyi村に約15～20人の共産兵が入り，
3人の村人を連れ出し，うち 1人を殺して去った。
T Shwegyin: Thanzeik村に10人の武装兵が入り，村人 1人を殺した。
T Kyaukpadaung：郡内14ヵ村の村人1500人以上は集会を開き，共産軍のテロ
活動を非難した。 Monankyin村の農民 U Lun Maungは民兵隊の結成を強調，
Kyaukchaw村の MaOhn Theinは最近共産兵が同地域で農民9人を殺害した
ことを非難した。
Vカチン州評議会議長 U Ding Ra Tangら一行は Putaoに到着，地方当局
者と会談した。
l 1日 T Hummel新米国大使信任状提出。
, Manbin：本郡および Danubyu,Pantanw, Yandoonの各郡でのジュート収
穫は好調で，現在までに Maubin県の農業開発公社買付所は200万ポンドのジュ
ートを買い付けた。
, Mudon: Kyaikmaraw郡で第 32ピノレマ連隊のー中隊は， KNDO議長 Bo
Saw Tunの右腕といわれ， Chaunghnahkwaと Kyaikmaraw地区で活動して
いた指導者 SawKyuを生捕りにした。
f Pegu : Phado警察署の西6マイルの Kyachaung村に共産兵が入り， 3人
の村‘人を殺し，家に放火した。






, Twante発：情報によれば Mokkyun戦闘地区では KyawPe, Bo Moe, 
Aung Kyiに率いられた赤旗共産党が活動しているという。
Moulmein: Kyaikmaraw郡 Taungale村附近で政府軍は KNDOのSawTun 
の右腕といわれる SawKyuを逮捕した。
, 」－ －《円ハ官＂＇ r A 『ー、L.，＿，手L斗グ予守、 .H：』L 「プー刊日空庁、目、広庁、‘7-_-,-1,,>l.lリ斜ι弘？？キL
V しIlclU で５０００人以上の I J閃ソil蚊j台 IP弁ミヨ二リ， J.＞ι凸しよいν_,IJ:tズJ!J，ν_,14-.J問刀 i拶J官 Y」川
するテロ事件を非難した。
13日 , Henzacla県 Lemyethnaで第 1[DJ民兵訓練コース終了式が行なわれた。
, Pakokku県 Pauk郡治安委に赤旗共産党のタキン・ソーの養子 HlaKaung 
ら4人が投降した。
14日 , Tin U r!J央軍医司令官は Tharrawaddyに到着，地方当局者と米の買付け，
商品配給問題などを討議した。
, U Ding Ra Tanカチン州評議会議長は， Putao県 Machambaw郡を訪問，
地方当局者と治安，経済問題などを討議した。

























T Kyaunggon: Talokkonと Magyibin村の問の多目的農協所有の Nyaung-
chedauk漁場で夜間，約20人の NDUF兵が夜警の漁業労働者を攻撃， 5人を殺
したo
T Y onhlutkyun多目的農協の620人のメンバーは冬期作融資として 1Jj8335チ
ヤットを受け取った。








3人は KoChit Kyi （元ラングーン，国立技術高校生〉， Ko Thein Aung 
（元 Tamwe高校生〕， KoMin Han （元 Theinbyuカレッジ生）である ρ
Ko Chit Kyiは1963年に学生騒動で逮捕され， 1964年5月釈放， しかし1964






















なおラングーン管区党書記 TunMaung (TL日1 Myint）は Gosha！らの追放に
活躍したが， “第 1無敵中隊”の分隊長 MaungNyuntらに殺されたという。









T ¥iVaw：軍ノミトロール｜涼は MoeNet村伊附近で‘共産党オルグ 1人を殺した。
また Minywa村の村人は NgaKywe Gyiグノレープの TinAunε を捕えたo
vインド・ピJレマ国境問題会談に出席するインド代表団がラングーンに到着し
7こO






Myaing, Bo Zeya, Thakin Puおよび8人の中国人と同行した。彼等は昆明で
Bo Tun Nyein, Ko Myo Tinに会った。彼は1954年から56年まで訓練学校に
出席した。
彼等は学校で ThakinThan Myaingを長とする管理委員会を設立したが，












Chit Tin, Ko Mya Thaung, Ko Kyaw Dinを妨害者と決議，党から追放し
た。その後， ThakinThan Myaingに率いられた 1グループは ThakinPu, 
Bo Zeya, Ko Chit Maung, Bo Ne Winを攻撃した。最近処刑された BoTun 
Nyeinと KoTun Sheinは当時 ThakinThan Myaingの支持者であった。
Bo Tin Shein, Thakin Pu, Ko Khin Gyi, Aung Nyein, Chit Maung, Ko 
Aung Gyi, Maung Nyoは1963年7月ピノレマに帰った。 BoZeyaを含む第2




Thakin Ba Thein Tinは交渉決裂後北京に帰った。
Bo Tin Shein自身は1965年以来投降まで，共産党 Tharrawaddy県委員，
県軍事指導者であった。
彼によれば，県組織と中央との連絡は極めて困難であったという。彼は Tha-
kin Than Tunの死をラジオで知った。 ThakinThan Tunの息子・の Maung
Maungは，彼の率いる“第1無敵中隊”にいたが，その報にもあまり動かさ
れたようにみえなかったという。







マに帰った27人のうち， 5人が戦死， 2人が党本部で処刑， 1人（婦人〕が政
府軍に捕われ，彼を含む2人が投降した。
戦死したものは ThanWin （管区委員〉， Bohmu San Pc （管区委員〕，
Maung Ko （県委員， Bo Puとともに殺さる〉， Ko Si （管区委員〕， Bo Ze 
Ya （中央委員〕。処刑者は BoTun Nyein, Bo Tun Shein0 
Bo Tin Sheinは Aunglanniyo郡， Thambulla村出身。第9学年まで学
び， 1948年， 14才で革命に参加。 1950年には“人民軍”第 1師団第2旅団第5
大隊第 1中隊の曹長となった。 1952年，第1管区＂ Linyon”Rear司令部参謀
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Ko Chit Maung （殺害さる）， Bo Than Lwin （在北京， KoYin Kaung), 
Bo Ba Myun:i., Bo Ba Phyu, Ko Nyo, Ko Thet Tin （投降〕， MaTin Way 
(Ko Thet Tinの妻，逮捕）がいた。
1963年から1963年まで同省の電動機工場で働く，工場マネージャーとなる。
1963年 7月11日， ThakinBa Thein Tinの指示でピノレマに帰る。


























U Shwe Daung, Myingyan：労働者に規律をもたせることが重要である O
U Sein Maung, Thayetmyo：管：＠l者層が労働者が評議会活動に加わろうと
するのを妨害する場合がある。






U Tun Shein, Kan l凶 lu：工業生産は，たとえば，たばこ，石けん，せんい，
染料，傘，マッチなど，全部氏下している。原閃は原料不足，不卜分な経常で
ある。













20日 , Mohnyin西部で第86ピノレマ連隊により開始された作戦で， 反乱軍4人が殺
されfこo
, Kyaunggon: Balikwin村で村落土地委員会議長が共産軍の MyaMaung, 
AunεMinらによって殺された。












U Tin Shwe, Myanaunε：原料不足の原因は私企業家が西日給の原料をヤミに
；市していることにある。
U Sein Maung, Cheduba：アラカン地方での物価高は，内陸水運局の船舶が
故障で不足していることにも大きな原因がある。












U Khin Mg Win, Minhla：商業局関係をはじめ，労働者の規律が上下を問わ
ず低下している。
U Than Soe, Okkalapa（ラングーン〉：生産の増減は原料と政府の管理にかか
っている。政府任命役人が企業家のかいらいとなって，その不正を正そうとしな
い場合がある。
U Ohn Shwe, Botataung （ラングーン〕：生産低下の原因には，物価高のため
労働者が仕事時間外にアノレパイトをして，正規の仕事の能率が低下するととにも
ある。








T Thaung Kyi農林相らは Hmawbi郡で“ yagaw”米の耕作状況を視察し
た。

























内訳は， Sagaing管区25万5000エーカー， Mandalay管区24万4000, Magwe 
管区 12万， Pegu西管区BO万5350, Pegu東管区18万6000，ラングーン管区3000,





内訳は， Sagaing管区 18万エーカー， Mandalay管区 18万， Magwe管区8
万， Pegu両管区16万， Pegu東管区18万，ラングーン管区1000, T enasserim管
Fζ2000, Irrawaddy管R<:20万， Aral王an管医 1000, Kawthoolei管区 1000，上
Chindwin管医1000，北シャン川15000，南シャン州7000，カチンチト12000。
, Pantanaw：夜約30人の KNU兵（MahnShar Lar, Myet Khon指揮〉が
Wetchaung村を包囲し， そのうち 5人が村に入り，土地委員会議長，協同組合
書記，委員の 3人の村の有力者を連れ出し，村の外で殺害した。
28日 T Tin U 中央軍区司令官らはアチャブで， 地方当局と米の買付，輸送，配給
などについて討議した。
T Letpa巾n：共産党 NyoTunグ、ノレープの KhinMaungが当地治安委に投降
した。
Vモスクワ； UPo Kun駐ソ大使はソ連邦最高会議議長 I.Spiridonov氏をク
レムリンに言方問した。
29日 , Kyaikto郡治安行政委当局は20年にわたって反乱軍の支配下にあった同郡の





T Tin U中央軍区司令官らは Maungdawで，地方当局と政治，経済，社会問
題について討議した。
30日 Vカチン州評議会議長 U Ding Ra Tangらの一行は最近， Waingmaw郡の
Washaungダム附近の村々を視察した。
T Lashio （北シャン州）： 中国国境の Kokang郡 Shinhtan村から 167家族
973人の Lisu族の人々が，反乱軍 FongKyan-shinグノレーフ。の圧迫を逃れて当
地にきた。





Emata米 : K378, K398, K408の3種類
Ngasein米： K358, K373, K378 1 
Kyaukhnyin米： K348, K358, K378 " 
Ngakywe米： K433, K448, K458 グ
Meedon米： K373, K388, K393 グ
なお移動，あるいは野外買付所で買い上げる場合，そこから精米センター，倉
庫への運賃が差し引かれる。また不純物がある場合も値引きされる。
1965-66，および1966-67年度の買付けは4期（11月 1日から 1月1513, 1月16




T Ye：昨日 BoHla Shweに率いられた147人の KNDO兵が本部 Hangan村
に入ったが， 31日朝政府軍第31ピノレマ連隊と交戦， 1人の死者を出し撤退した。
T Paungde発： Chepin村に入った TinHlaingに率いられた約70人の共産兵
と政府第92連隊および民兵隊が交戦，共産兵1人が死んだ。





















Yedashe, Kyaukkyi, Pyu, Oktwin, Htantabinの各郡
Tenasserim管区一Thaton県 Thaton,Paung, Kyaikto, Bilinの各郡， Mo-
ulmein県Moulmein郡
Kawthoolei管区－Pa-an県 Pa嶋田1郡
Kachin州 Myitkyina県 Myitkyina,Mogaung, Mohnyinの各郡。
T Pyinmana製糖工場は今シーズンの操業を開始した。来年5月15日までの
174日（4176時間）に19万2838袋の砂糖生産が見込まれている。





T Pantanaw: Gayetkyaw村協同組合副議長で士地委員の U Po Chan Gyiは
約10人の NDUF兵により自宅で射殺された。
T Kanbauk, Tavoy県： MaungHsoeに率いられた7人の反乱軍が Eindaraja






T Pa山郡 Yepya警察に赤旗共産党中央委戦闘指揮員クラスの YanAungと
部下4人が投降。







, Myaungmya：近くの Ywathit村で村人の 1人を連れ出そうとした 3人の反
乱軍兵の 1人が村人の兄に殺された。
4 日 , Kyaunggon発： Bassein--Rangoon自動車道路計画の一部をなすKyaunggon
:Pantanaw間道路建設が，反乱軍の妨害にもかかわらず進展している。
1963年にスタートし， 1967-68年度末主でに 8マイノレがタールほそうされち þÿÿ
マイルの砂利びき道路がつくられた。
5 日 , Kalewa炭鉱で合同協議委員会が結成された。















同夜 Thabyaydan村の KoOhn Maungも同じ理由で殺されたが，その遺体
はまだ放置されている。
, Tharrawaddy郡 Athaway村で午前5時頃から第35ピノレマ連隊は SewMya 
Thein, Mahn Tha Sein, Khin Tun, Saw Thein Peに率いられた KNDO兵
と1時間半にわたり交戦， 4人を殺したo

















鉱物地質調査局マネージャー U Kyaw Aungは，同公社は特にいうべきこと
はないと語っfこ。
公共事業公社と人民採石公社の U Than Tinは前年，貨車不足で花こう岩の
輸送がスローダウンされたと述べた。





















なお内降水運局の U Maung Maung副長官は，昨年同水運局は 168万3000ト
ンの物資と，乗客1133万5000人を運んだことを明らかにした。
またピルマ国鉄副運送局長の U Pe Nyunは， 前年 Kadokと Pyuntaza問
16%＇マイノレが復線化され，今年は Tawuiと Kanyutkwin問 26Xマイノレが復線










から 279万 1190人に増加した。同期間に 983の小学校が新設され， 学校数は 1
万3284から 1万4267に増加した。
T Bassein発： Ngaputaw郡 Kyaukchaung村に1000人以上の政府軍関係者，








（別名 TunMαung, U Hie〕他 1名を射殺した。
Dr. Nagはベンガノレ人で1917年生れ，ラングーン医学専門学校卒。 1948年地下
に入り，党中央委員となる。 1950年，共産党の医療部門の責任者となり， 1956年

















v中学・高校生徒数一一中学生は 1962-63年度は 651校 19万2871人であったが
1967-68年度は 878校 48万8648人となった。高校生は 1962-63年度が8万2182
人， 1967-68年度は 9万7658人である。高校数は 322校から 519校となった。
教師の数は， 1962-63年には八つの教員訓練専門学校から 2975人が卒業したが
1967-68年は10の教員学校から3230人が卒業した。










工業高校については， 1962-63年は 8校2034人で， 1967-68年は10校， 3151人と
なっている。
大学生レベルでは，学生数は 1962-1963年の l万5671人から 1967-68年は 3万
2039人に増加した。
, Shwegun: KNDOの BaAyeグルーフ。の 1人が第 28ゼノレマ連隊に投降し
fこO





, Pa-an発： BoMya派のカレン軍は Hlaingbwe郡の Seinda,Htawpwai, 
Takwetpo, N awtawその他の村々に対し，各村から 3人ずつの村人の“徴兵”
あるいは3500チャットの現金を要求している。村々は要求に抗して自衛の構えを
みせているという。
, Pa-an ：先週，カレン反乱軍 BoMyaとManBa Zanの部下約50人が町は
ずれに入り，高校生3人と農園看守 1人を連れ出した。
1 日 v第88師の 1中隊は Minbu県 Setoktara郡 Mandattaing村で反乱軍郡オノレ
グ ThaYanを殺した。
12日 V運送調整委員会の 1967-68年度の活動一一① 74万2千トンの砂糖きびを六
つの砂糖工場に運搬した。すなわち Pyinmana製糖工場に20万1404トン， Zeya-
waddy工場に22万5073トン， Bilin工場に 7万4795トン， Namti工場に14万7364
トン， Hsamaw工場に 6万1121トン， Inle工場に 3353トンである。また糖みつ
を Pyinmana工場から7367トン， Zeyawaddyから 1万932トン， Bilinから3960





③ 450トンの工業用粘土を Shwedaungから， 400トンを Minhlaから，それ






13日 Vイラワジ管区内 5県にある ARDC（農業開発公社）の 49ヵ所の買付センタ
ーは，今年初めから605万7320viss〔989万0310チャット〉のジュートの買付を行
なった。
うちわけは， Bassein県 53万0910viss, Myaungmya県 242万7521viss, 
Maubin県 216万0660viss, Henzada県86万4330viss, Pyapon県7万3900viss 
となっている。このうち18万8386vissがラングーンに送られた。
vソ連サーカス団到着。 11月15日から25日までラングーンで公演する。




, Moulmeingyun: KNDOの BoPyooグノレープの 1人が郡治安委に投降し
たυ




Emata米 : K 320, K 340, K 350の3種類
Ngasein米： K300, K315, K320 1 
Kaukhnyin米： K290, K300, K320 グ
Ngakywe米： K375, K 390, K 400 グ
Meedon米： K315, K330, K335 グ
vビルマ国鉄新建設計画状況一一一肥料工場とガラス工場が建設中であるChauk


















Bohmu Aung Hlu →ベグー県共産党委員， Nyaunglebin郡共産党議長。




ンとともにトングーに逃れる。 Bo Tun Nyeinらの追放運動に参加。 9月19




この他に共産党青年指導者， SaeLin, Ma Khin Pyoneらも逮捕された。
なお共産党ペグー山管区にはペグー， トングー，タラワジー，プロームの各県と
Thayet県東部が含まれる。
f Minhla発：第44ピノレマ連隊ノfトローノレは Minhla郡 Thayet,Shantutgyi村
で， Bo Ye Dinに卒いられた共産兵のー隊と交戦，キャンフ。を破壊した。





一方政府軍は， ThanShein, Mya Maung, Sein Aung Min, Tun Kyi, Pha 
Thaiらの反乱兵を追っている。













vシャン州評議会議長 U Tun Ayeらの一行はカチン州 Myitkyinaを訪問し
fこO
17日 , Kya叫王taga：共産党中央医学校学生ら共産党員10人が投降した。
f Akyab発：午前3時頃共産党県戦闘指揮者 HlaTun Bawに率いられた約
60人の共産兵が Zetitaungの警察署を攻撃，警官1名を負傷させ，警官の息子l
人を死亡させたが， 1時間後に撃退された。















Ma Lay Nwe Nattalin国立高校生で1966年に地下に入る。




Ma Kyin Hla-Zigon郡共産党委員会一議長の MaungSu夫人。
Ma Ni Paukhaung郡出身， 1968年4月1日戦死したプローム県共産党委
員 BoThan Na ung夫人。





買付センターはペグー郡に 6ヵ所， Kawa郡に 9,Thanatpin郡に 12, Waw 








, Pyinmana：共産党県医務官 BoKyaw Waiが投降した。彼は Zigon村出
身， 20年前に地下に入る。






























Thakin Tha Khin, U Kyi Maung（元大佐）， Thakin Chit Maung, Thakin 
Kyin, Bo Thi Ha, U Khin Maung Lay, U Sein Tun, Ko Tun Kyaw, U 
Po San, U Nyo Htwa, U Ba Soe, U Kyaw Tint（前議会書記）， U Tun Myint 
Kyu, U Khin Maung Lwin, U Chit Myaing, U Sein Win, Ko Kyaw Khin 
(Wethtikan), Bo Kyaing (Taunggyi), U Ba Swe Lay （元宗教相〉， Bohmu 
Tun Tin (ESB), Bo Khin Maung Nyunt, Ma Ahmar San（教師〕， TunWai 
（俳優）， Myat Lay（俳優）， Sao Tun Aye (Thamakhan), Sao Kyar Sone（前
シャン州政府書記〕， SaoKyi（元シャン州国会議員）， Sao Kun Koe（元Mong-
kong郡国会議員）， Sao Win Kyi (Pindaya), Sao Khun Aung （元シャン州
政府大臣）， Meiktila Saya Hti, Meiktila Bo Mar, U Ba Maung (Monywa), 
Ko Mya Aung (Kyauktaw), U Tun Shwe Maung (Akyab), Khin Naing 
Aung (Akyab), Maung Nyo （芸術家， Akyab), U Maung Maung (Sando・
way), U Aye Sein Aung (Rathetaung), U Sein, Tha Aye (Akyab), U Ba 
Sein (Akyab), Win Yaw (Mudon郡）， Kyin Hla （ラングーン）， U Ya Kun 
(Tavoy). 
Bo Tauk Htein (Pyinmana), Bo Thi Ha (Tatkon), U San Pyi (Mying桐
yan), U Nyunt Aung （羽Tetlet), Thakin Hla Maung (Sagaing), U Bo Ni 
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(Monywa), U Mya Maung (Monywa), U Than Tin (Monywa), U Han Tun 
(Monywa), U Ba Hmi (Monywa), U Ba Pe (Yinmabin), U Tun Pe (Mon-
ywa), U Hla Din(Monywa), U Kyait (Monywa), U Kaung Sein (Monywa), 
U Ba Hmi (Mogok), U Kyaw Din (Mandalay). 
V鉱業省セミナー第2日で人民石油産業（POI）総支配人 U Aung Khinは，
1962年に 1人当り 6ガロンであったピノレマの年間石油消費は今年は 9ガロンとな
ったと述べ，さらに次のように報告した。
わが国の石油消費はガソリン，ケロシンフディーゼソレ油などで， 1962-63年





原油の生産は戦前 (1938～39）は日産2万2000パレノレであった。 POIは 1971
-72年にこのレベノレに生産を回復させるつもりである。
海底油田の調査は進展しており，アラカン沖は有望である。
原油生産は 1962-63年は384万ノミレノレ， 196768年は 563万パレルとなった。

















北西軍区： BoAye Maung (Katha), U Tin Tun (Samaitkhon), U Ba Tun 
(Myingyan), U Maung Maung (Myingyan), U Khin Maung Latt (Mying-
yan), U Maung Maung (Nyaung-U), U Htein羽Tin(Kyaukp11daung), U Ko 
Lav (Kyaul王padaung),U Aingyi Maung (Kyaukpadaung), U Thi Hla (Py-
insi), U Tun Khin (Meiktila), U Sint (Meiktila), Ko Lun Byan (Mahlaing), 
Ko San Tun (Mahlaing), Ko Tin Shwe (Mahlaing), U Ba Shin (Mahlaing), 
Ko Aung Shin (Wundwin), Thakin San Myint (Pyinmana), Thakin Thein 
Maunε （Lewe), U Khin Maung Nyo (Chauk), U Pe Myint (Chau1王）。
南西軍区： U Thein Pe (Pyapon), U Aung Moe (Bassein), U Aung Win 
(Bassein), U Hla Thein (Ngathaingchaung), U Tu Tin (Kyaungon), U Than 
Nyunt (Bassein), U Tun Yin (Bassein), U Kyaw Myint (Henzada), Ah Kauk 
(Pyapon), Soe Myint (Pyapon), Ko Tin Kyi (Labutta）。






































区の 3ヵ郡では 1万1257点が未納，中央軍区の16ヵ郡では 1万1240点が未納，ラ
ング一軍区では 1]13224点の発注のうち451L長が末納である。
T Basseinのパラソノレ製造業は今年36万点のパラソノレを製造する計画である。
































































24日 vベグー： Daik-U郡の Ohnnc-yo漁場が BoKoとThaun日Shweに率いられ
た10人の反乱兵に攻撃され，建物を焼かれた。














, Paulにピノレマ共産軍 AungThanク勺レープの 4人の兵士が Yepyar警察管
｜又の Kyunyin村晶にきて，村落治安委議長 U Ba Chit；を射殺した。














f Pa-an ：第2カチン・ライフノレの 1中隊は Hlaingbwe郡をパトロール中，
Nga Dain広に率いられた KNDO兵約50人と交戦， 3人を倒したo
vビノレマ製薬は196768年度に 1億チャット相当の医薬品を生産した。 1961-62
年度は2千万チャット， 196263年は 4千万， 1963-64年は4千万， 1964-65年は












9月24日まで，タキン・タン・トンは政治局の ThakinZin, Thakin Chit, 











体をそこから 1日の行程のところまで運んで埋めた。葬式の時に ThakinChit 
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トングー県 Pyuに生る。 Pyu国立高校卒業後， Pyuの“DobamaAsiayone 
（われらピノレマ人協会〕”に加入。 1942年，日本軍占領時代，ピノレマ独立軍に入る。
1945年， トングー県レジスタンス部隊付連絡将校となる。 Thakin Than Pe, 





1954年，共産党下ピノレマ地区議長となり， 1955年， Minbu県 Sidoktayaでの党
中央委員会に出席。 1959年， ThakinZin, Y ebaw Htayとともに， NDUF結成
のためカレンとの統一戦線結成の仕事を担当。同時に，ベグ一山系に共産党中央
本部を設立し，党の軍事，政治，組織計画達成の責任者となる。 1963年，政府と
の和平交渉代表団員となる。 1964年， Tharrawaddy県 Nattalin郡での中央委員
会に出席。 1966年，中央マルクス・レーニン主義学校で北京帰りにより組織され
た第2回コースに出席。
T Kyounggon発： TayokkonとMagyibin村－の民兵は， 第36ピノレマ連隊から
武器を支給された。










































































U Kyaw Nyein, U Kyaw Min, Bo Khin Maung Gale, Bo Khin Maung, 
Thakin Chit Maung (Widura）フ ThakinChit Maung (Myanaung), Sao Sai 
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Lone, Thakin San Myint, Duwa Zaw Rip, Duwa Zaw Lun, Thakin Tin, 
U Tin Nyun, U Htat Laing, U Tun Myint (Linkhe), U Nu, Sao Pye, Mon 
Po Cho, U Ba Swe, Bo Min Gaung, U Shwe Kyaing, Thakin Lwin, 
Thakin I-Ila Kywe, Thakin Lay Maung, U Lun Pon, Sao Wunna, Mahn 
Win Maung, P'doh We Thaw, Thakin Thin, Thakin Tha Khin, Thra Tha 
I-Ito, U Tha Tun, Bohmu Aung, Nai Aung Tun0 










V トングー：第 I商業公社は1968-69年度， 750万パスケットの米を買い付ける
ことを予定している。各郡別内訳は次の通り。
Toungoo～53万ノξスケット， Yedashe～84万， Oktwin～126万， Tantabin～
105万， Pyu～232万， Kyaukl王yi～50万。
また， “yagyaw”米の買付け予定は， Toungoo～15万3千バスケット，
Yedashe～17万3千， Oktwin～18万， Tantabin～11万2千， Pyu～36万9千，
Kyaukkyi～1万3千。
なお買付センターは， Ye【lasheに7,Toungooに4,Tantabinに5,Oktwin 
に7, Pyuに8, Kyaukkyiに3，新 Thandaungに1である。
f Prome郡 Titoot村－衛生センターで， 10ヵ村の農民代表350人以上と Prome
県治安行政委議長 HlaU少佐らが会議し，農業，経済，社会，治安などについ
て討議した。
30日 v鉱山の生産状況一一④ Mergui県Bokepyin郡の Yadanabon鉱山は， 1967-









③ カヤ州、ILoikaw県 Mawchi鉱山では， 196768年度にウオノレプラム， sex-
celite，スズが116.05トン生産され， 119.8トンが輸出され，外貨111万3523.75チ
ヤツトを獲得した。なお，労働者約100人，家族800人が住んでいる。




























2 日 y Myaungmya：南西軍区司令官兼イラワジ管区治安行政委議長SanKyi大佐
は，本県当局者と会談し，郡区レベノレの職員達は，農民・労働者のために平和を
保証し，生産を増強するために全力をつくさねばならないと強調した。
v最初の村落協同組合米買付センターが Tho昭 wa郡 Kanmyint村‘で開設され
た。 Kanmyint,Pyinmagan, Thaik-htu-kan, Palaiなどから38人の農民が米を売
渡しにやってきたO






vベグー： Daik-U郡 Thabyetan村の AyeMaungは共産党の WinHlaingら
に連れ出され，殺された。





















機械的故障 194 288 
þÿ‚5 の 故 障 3 34 
プロペラの故障 31 33 
船体の故障 4 56 
心軸の故障 26 88 
種｝ ；ノE、 45 36 


































































６５年度にはＬＣ型１隻が完成，１９６５ 66年度には LC型2隻， catamaran型2
隻， CCB型2隻が完成した。
1966 67年度は， 200トンの Moe型動力輸送船3隻， 120トンの輸送船4隻，
CCB船6隻， 100トンの CB船2隻， Myo型60トン船1隻が出来上った。
1967 68年度は， Moe型200トン船6隻， CCB船1隻， CB型 100トン船1
隻， Myo型80トン船1隻， Hnin型70トン木造船2隻， 100トン木造船2隻が
建造された。
1968年 10月 1日現在建造中のものは， Hnin型70トン木造船5隻， 100トン
CB型木造船9隻， Ngan型スクーナー 2隻，石油はしけ15隻， CB型100トン




はしけ 6隻，石油用はしけ 1隻，中型引き船2隻， 各250トン石油用はしけ 4
隻，合計62隻。
なお，セミナーでの各地域代表の主な論議内容は次の通り。





















U Aung Gyi （モーノレメイン〕～いくつかの地区で、は， 利益をうることにの
み重点がおかれている。そのため，船の維持がなおざりにされている。ドック
の数，技術者数が不足している。




















U Kyaw Nyein, U Kyaw Min, Bo Khin Maung Gale, Bo Khin Maunι 
Thakin Chit Maung (Widura), Thakin Chit Maung (Myanaung), Sao Sai 
Lon, Thakin San Myint, Duwa Zaw Lawn, Thakin Tin, U Tin Nyun, U 
Htat Hlaing, U Tun Myint (Lanεhko), U Nu, Sao Pyi, Mon Po Cho, U 
Ba Swe, Bo Min Gaung, U Shwe Kyaing, Thakin Lwin, Thakin Hla 
Kyway, Thakin Lay Maung, T J Lun Pun, Sao Wunna, Mahn Win Maunι 
P'doh Wai Thor, Thakin Thin, Thakin Tha Khin, Thra Th乱 Hto,U Tha 
Tun, Bohmu Aung, Nai Aung Tun 




01960-61年から 1962-63年の 3ヵ年間， IWTBは各年400万チャット， 280
万チャット， 190万チャットの赤字を出したが，その後利益を上げはじめた。




































T ノレ タ 60 þÿÿÿ
イラワジ本流 6 4 
Bhamo地区 5 4 
Myitkyina地医
Chinclwin ]I 5 
Moulmein地医 10 11 
Arakan地区 10 
石油ノ レー 3 10 
次表は両社の開設した港の数を示している。
イラワジ・フロティラ IWTB 
ア ノレ タ 271 136 
イ フ ワジ JII 46 53 
Bhamo地区 29 70 
Myitkyina地区 15 
Chindwin Jl 28 65 














U Kyaw Yin （アラカン地区）～去る 5月のサイクロンによる被害で船が 3
隻沈み，船の4分の 1が修理中で，多くの船は老朽化している。アラカン地区
の9ノレートのうち， 2ノレートが船舶不足で閉鎖された。航海数は 3分の 1に減
少した。
U Tun Shein （モーノレメイン）～IWTBが旅客，貨物の増加に対応できない
ので，私営の船の数が増加している。また，治安も利潤低下の原因である。






f Tavoy: Kamyawkin/Maungmagan間ノξスが Tawshe村付近で HlaPe Tha 
に率いられた共産兵に攻撃され，運転手が死亡，乗客2名負傷，パスが焼かれた。



























, Thamaingのせんい諸工場は 1968/69年度中に紡糸 1200万ポンド，布1200万
ヤードを生産する予定である。
1967/68年度には，紡糸1150万ポンド，かなきん，フランネlレ840万ヤード，布
1570万ヤードが生産された。 1日に 3交代制で 3500人以上の労働者が働いてい
る。
, Papun：第8ピノレマ連隊ノfトローノレは，Pa-an県サJレウィーン川西岸の Kyau・
ktalone村付近で有名な KalaSein (Kayaw）に率いられた KNDO兵と交戦， 3 
人を殺したo



















共産党ペグー山地域オルグ TinWin, Oktwin郡共産党委員 TunChitおよび部
下8人とその子供ら13名を逮捕した。
















v北西軍区画！J司令官， Magwe県治安委議長 VanKulh大佐は Pakokl札1県当
局，郡当局者と会談し，経済，社会，行政および民兵隊問題などについて討議し
fこO
T Kyaukdaga発：当地域で，今月の第 1週に合計 15人の共産党兵と家族が投
降した。うちわけは次の通り。
共産党地区指導者LetkaukKalaとその妻（12月2日）， Ma Thein Shweと
その娘， MaAye Tin, Ma Sau, Ma Ohn Kyin, Htwe Maungとその妻（12
月3日）， Khwe Pu (12月4日〕， KyawThein, Thaung Shwe, f也1名（12
月5日〉， 羽目指導者 BoOhn Thee, 他2名（12月6日）。
なお， 共産党中央医学校生 1名と地区指導者 I3oAung Hlaingは， 12月 1日
に殺された。 12月2日には TintSweが逮捕された。






f Pakokl王u：赤旗共産党中央委員 YeAungら5人が Paulζ 郡で第お7ピノレマ連
隊に投降した。
f Paulに共産党県委員 AungThanらはじhetkan村で農民 KoSan Aun只を
家から連れ出し射殺した。








送電線は， Chaul王への132KVライン， Chaukから Sale,Ayaclawへの66KV




9 日 v政府はラングーン市内の映画館 Globe,Jyoti, Ritz, Royal, Thwin, Lighthouseを
固有化すると発表した。
10日 V政府はラングーンとその郊外の映画館30を固有化すると発表した。
f Maung Shwe労働相は Taunggyiで， Taunggyi,Loilem, Aungl】an,Ratsauk 








T Akyab: Al守山県で第 I商業公社はおの米同付センターを開設し，これ士




V共産党管区委員で， 1963年の和平交渉団員であった BoBa Nyunはp 第92ピ
ルマ連隊により，プローム県 Banbwegon村付近で逮捕された。彼は 1968年9月
以来，同地域での党生産センター責任者であった。
Do Ba NyunはBoThet Tunの兄で，共産党北西管区委員である。トングー
に生れ， 1942年，ピJレマ独立軍に参加， 1944年， MaungWin Maungとともに
インドに入り， 1945年， トングーにパラシュートで降下。第3ゼノレマ・ライフノレ





るO 1960年，重慶の軍事アカデミーに出席o 1963年，和平交渉に参加するため Bo
Zeyaとともに帰国。 1965年， Paukkhaungに派遣， "64年路線”を県，郡委員に
教育。 1967年，フ。ローム県で共産軍司令AyeBoの死後，共産軍の再組織のため
派遣さる。 1968年6月，第2 “TaikTaing Aung”中隊司令官となり，ベグ一
山管区に派遣さる。
1 日 v映画館がペグーで 5館， トングーで 3館，フロームで 4館国有化された。
’第77師第106特殊部l球は Pyu西部のべグ一山中の共産部隊隠
産党べグ一山管区委員，プローム県委員会書記 HlaKyi他 1名を殺した。









“赤い力”建設の責任をもっ 6人の“赤い力の英雄”の 1人に選ばる。 1965年，





達は戦死， Kaungsiは政府支配下に入った。すなわち， HlaKyiの同志達， Bo
Aye （プローム県委員）は1967年12月25日戦死， Aung Myint (Ma Mya Win 
の夫〉は1968年1月4日戦死， DawSaw Yi (Y ebaw Htayの妻〉は1968年3月
2513, Bo Than Naung （プローム県共産軍司令〉は1968年4月 1日， BoNyein 
〈プローム県共産軍司令〉は1968年5月11日，それぞれ死亡したo





なお，これより先， TinU司令官は Syriamで，ベグー管区第 I商業公社議長
らとともに県当局者と会談，米の買上げ問題を討議した。
v治安委，党支部，農業銀行員らは Wakema郡14ヵ村の 852人の農民に 6万
3940チャットの収穫融資を支給した。
12日 v政府は次の六つの私営製材所を固有化すると発表した。
Yamethin県 LeweのC Arein製材所， Prome県PaungdaleのVMCPB製
材所， Tharrawaddy県 NattalinのVictoria製材所， HenzadaのU Win Cho 
製材所， Toungoo県 Thagaraの MSM製材所，岡県の AhTong製材所。
















Saw Mya Yin, Than Shein, Sein Aung Minらのグノレープは， 目下姿をひ
そめている。
12月10日，政府軍は KNDOの Win Shwe （中隊長クラス）と元警察将校の
Tin Hlaに率いられたグノレープと交戦， TinHlaと部下 1名を殺し， 15人を負傷
させた。政府兵 1名が死亡した。



















Kyauk臼ga:meeclon米92, yagyaw米 5万1915, ngasein米 3万3783，合計
8万57900
Nyaunglebin: meedon米829,Kaukhnyin米21,yagyaw米 3万9554,ngasein 
米 1万2349，合計5万27530




Kawa: mecdon米 2846, yagyaw米 9016, ngascin米2万1215，合計3万
30770 
Thanatpin: meeclon米1179.5, yagyaw米3924,ngasein米9486，合計 1万
4589.50 
Pegu: mcedon米 1645, yagyaw米 3万1710, ngasein米 1万3408，合計4
H6783a 
Waw: meedon米8550, kaukhnyi米 35, yagyaw米 2万0957, ngasein米
5万5100，合計8万46420
T Gyobingauk発：約35人の MaungTheinに率いられた NDUF兵が， 12月
9 I=!, Y onechaung村で， 12月10日は KwinchaungとIくonywa村に現われ，村－
人に食物を要求，断おられるとその夜米を掠奪したという。












, Yedashc付近 Phongyiの第48ピノレマ連隊に，共産党トングー県 Ycdashe在日
凶部責任者 TunThaら9人が投降した。




T Kunlong発： 12月7日から 11日の問に Hopang付近で政府軍と民兵隊によ
























T Tin U中央軍区司令官は14, 15両日， Akyabでアラカン地方当局者と会談，
サイクロン災害復興問題，米の買付問題などを討議した。

















4. Patelロ｝プ工場， Kanbe, Rangoon。
5. Indo司Burmaロープ工場， Thingangyun,Rangoon0 
6. National織物， Thingangyun,Rangoon。
7. Dagon Poda繊維工場， Tamaing,Rangoon。
8. Chitsayaレーヨン工場， Okkyin,Rangoon。
9. Kyetaryarリボン工場， Thingangyun,Rangoon。
10. Ahmed Violinメリヤス， Sin-ngu,Insein0 
11. Nyun繊維工場， Sin司ngu,Insein。
12. Dagon繊維工場会社， Thamaing,Rangoon。
13. Golian兄弟， KabaAye Pagoda Rd., Rangoon。
14. A-1繊維工場， Thingangyun,Rangoon。
15. Winmar繊維一般工業会社， SoomiramPark, Rangoon。
16. Shwe Pya毛布工場， Shanbaing,Mandalay。
17. Aung Thitsar, Sooniram Layout, Rangoon。
18. Khitsan工業， Kamayut,Rangoon。
19. Olympia工業， Kamayut,Rangoon。
20. Shwe Pyi Daw毛布工場， Thamaing,Rangoon。
21. Burma紡糸織物工場， Phawgan,Insein0 
22. Sein Y adana絹工場， Sin-ngu,Insein0 
23. Dada絹工場， Sin-ngu,Insein。
24. Dawood絹工場， Sin-ngu, Insein0 
25. Sinpyan毛布工場， Sin-ngu,Insein。
26. Thamaingレーヨン工場会社， Ran-Isn Rd., Rangoon。
27. Ahmed染色，印刷j，絹工場， Thamaing,Rangoon。
28. Shwe Nandaw紡糸・レーヨン工場， Thamaing,Rangoon0 
29. Myoma繊維工場， Thamaing,Rangoon。
30. Thin Kyu Kyuナイロン工場， Thamaing,Rangoon。
31. Sanpya工業， Thingangyun,Rangoon0 
32. Win Win工業， Thingangyun,Rangoon。
33. Nationalレーヨン工場会社， Sin-ngu, Insein0 
34. 中央ピノレマ工業貿易会社， Danyingon,Insein0 
35. Khittra毛布工場， MingaladonRd., Insein0 
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36. Burma Vest紡糸・繊維工場， PromeRel., Rangoon。
37. Zan Ben Seint会社（ShweKyeeメリヤス会社）， Rangoon0 
38. Polo工業， SooniramLayout, Rangoon 
39. Shwe Pyi Tan繊維工場， PromeRd., Rangoon。
40. Nyun Kyi Aye会社， SooniramLayout, Rangoon0 
41. Zarti Thwe工業， SooniramLayout, Rangoon。
42. Zarti Thwe染色工場， N.Okkalapa, Rangoon。
43. Thiri Shwe Hintha絹工場， Thamaing,Rangoon。
44. Barna Khi t繊維工場会社， PromeRel., Rangoon0 
45. Eastern繊維工場， Ludu工業， PromeRel., Rangoon0 
46. ラングーン繊維工場会社， PromeRel., Rangoon。
47. Myo Chitメリヤス・ナイロン工場， KabaAye, Rangoonυ 
48. Shwe Kyee会社， Thamaing,Rangoon。
49. Daw Thein Sit』thu-gyi毛布工場， Thamaing,Rangoon。
50. Myama Nyun会社， Kanbe,Rangoon。
51. Kyan Daing Nyun会社， Thingangyun,Rangoon0 
52. Thabawa Rubber会社， Thingangyun,Rangoon。
53. Bandoola毛布工場， Thingangyun,Rc1-ngoon。
54. Hantha Aye会社， UpperPazunclaung, Rangoon。




59. Bayin Maナイロンレース・繊維工場， Windermere,Ran包oono
60. Sein Aung毛布工場， Shwe-chi-doe,Mandalay。
C II) 食品加工業
1. E Hongしょうゆ工場， Kamayut,Rangoonυ 
2. Khit Thit工業会社， Thingangyum,Rangoon。
3. Burma工業会社， Sanchaung,Rangoon 
4. Dagon炭酸水，製氷工場， U Wisara Rd., Rangoon。
5. Myanma Vegetable Ghee工場， Thamaing,Rangoon0 
6. Amyothaビスケット工業会社， Kamayut,Rangoon0 
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7. Padetha工業（かん詰工場を含む）， Kamayut, Rangoon。
8. Kyi Kyiビスケット会社（カン詰工場を含む）， S. Okkala, Rangoon。
9. Burmaビスケット会社〈カン詰工場を含む）， Kamayut, Rangoon0 
10. Shein工業（カン詰工場を含む〕， Thaketa,Rangoon。
11. B. T. Bros （下ピノレマ〉， Prome Rd., Rangoon。
12. B. T. Bros （上グ）， Maymyo。
13. Pyithu工業会社， Thamaing,Rangoon0 
14. Diamond炭酸水工場， KeighlyStreet, Rangoon。
15. Burma Carbon-dioxide会社， KeighlyStreet, Rangoon。
16. Myanma製；k，炭破水工場， AungSan St., Rangoon。
17. Thuza製氷工場， Kamayut,Rangoon。
18. Shah製氷，炭酸水工場， GoodlifeRd., Rangoon0 
19. Mingala炭酸水，製氷工場， Ahlone,Rangoon。
20. Dahdan製氷，炭酸水工場， Mandalay。
21. Taung Pan Kar製氷，炭酸水工場， Mandalay。
22. Pyidaungsu Khowswe & Vermicilli工場， Kamayut,Rangoon。
23. Lincolnノfイプたばこ， PromeRd., Rangoon0 
24. Hai Hpon会社， MgKhine St., Rangoon。
25. Kamayut D-1 Burma醸造， Kamayut,Rangoon。
26. Burma-China Khowswe工場， Tamwelay,Rangoon。
27. Grand Hotel, Pansodan, Rangoon。
28. 101製氷，炭酸水工場， Ahlone,Rangoonυ 
（田〉 化学工業
1. Burma Oxygen会社， MonkeyPoint, Rangoon。
2. Adamjee Hajee Dawood会社， Setsan,Rangoon 0 
:J. The Burmaマッチ会社， RangoonとMandalay0
4. E. C. Madha兄弟会社， Kamayut, Rangoon0 
5. Thin Kyu Kyu会社， EdenSt., Rangoon。
6. Bandoolaプラスチック会社， Thingangyun,Rangoon。
7. S. Hui会社， CampbellSt., Rangoon。
8. Universal Paint & Varnish会社， Kanbe,Rang【）On
9. Y adana Paints会社， CampbellRel., Rangoon。
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10. Shwe Kyee石けん工場（YinYin & Sons), Kamayut0 
11. Mg Sein Bros, U Wisara Rd., Rangoon。





17. Nyunt Myint工業工場（プラスチック）， Kamayut, Rangoon。
18. Nyunt Myint工業会社（紙工場）, Shwedagon Pagoda Rd., Rangoon。
19. Burma Morishita Jintan会社， N.Okkalapa, Rangoon。











7. Htin Paw会社， Okkyin,Rangoon。
8. Barna工業商事会社， Tamaing,Rangoon。
9. Barna Khit工業工場， Aungsanmyo,Rangoon。
10. New Burma Press Button，安全ピン工場， Kamayut,Rangoon。
11. Pyidaungsuアルミニュウム工場， Kemmendinc,Rangoon。
12. U Kyaw Shein会社， PromeRd., Rangoon。
13. E. I. Acha Bros, Okkyin, Rangoon。
14. Unitedスズ加工工場， Thamaing,Rangoon。
15. Bamapyi建設工業会社， PromeRd., Rangoon。




1. Bo Ohn Thee Bros, S. Okkala, Rangoon。
2. Cock Brand Insein Cauldron工場， Insein0
3. Mg Saing & Bros, Prome Rd., Rangoon。
4. Clark & Greig (1949）会社， PromeRd吋 Rangoon0
5. Royal鉄鋼工業会社， Thingangyun,Rangoon。
6. Asian-Burma商事産業， Thingangyun,Rangoon口
7. J. Jhonnie & Sons鋳造所， Thamaing,Rangoon。
8. Hoe Teik Cauldron工場， Kamayut,Rangoon。
9. Pyidaungsuスズ工場， Kamayut,Rangoon。
(VI) 陶器工場， ドック等




1. Bashee Bros会社， Thamaing,Rangoon0 
2. United Burmaゴム工業， Thingangyun,Rangoon0 
3. Burmaゴム工場， Thingangyun,Ran只oon。
4. Miram会社， Kamayut,Rangoon0 
5. Dagon製靴工業会社， Insein。
6. United Crome皮革会社， Kamayut,Rangoon0 
7. 日uaChu会社， Kamayut,Rangoon。
8. Myomaゴム生産会社， Thamaing,Rangoon0 
9. パイロットペン・ピノレマ (1959）会社， Bahan。
10. Myanma Crome皮革会社， Thamaing,Rangoon。
11. Sin Ban Bee皮革なめし工場， Thamaing,Rangoon。
12. Aswedawゴム工場， 0kkyin, Rangoon。
13. Dagonゴム産業会社， PromeRd., Rangoon。
14. Coastal Traders Co”operative Trading Ltd. West Okkyin, Rangoon。
15. Nationalゴム工場， KabaAye Rd., Rangoon。
16. Pyidaungsuゴム工場， Thingangyun,Rangoon。
17. Myanmapyiゴム一般工業会社， PromeRd., Rangoon。
18. U Mg Ko & Bros (Mandalay) National Crome皮革， Mandalay0
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19. S. Madha Shwe Thamin Crome皮革工場， Mandalay。
20. U Hla Shin Crown Brand Crome皮革工場， Mand《1
21. Panchan皮草なめし， Mandalay。
22. Buτma Trade Federation Ltd., Kamayut, Ran包oono
23. E. C. Madha傘工場， Kamayut,Rangoon0 
24. Kyi Sein会社， S.Okkalapa, Rangoon。
25. S. Hui & Co Zip & Hairpin Works, Campbell Rd., Rangoon0 
26. U Kyaw Shein会社シャトノレ工場， PromeRd., Rangoon0 
27. U 孔1ya& Sons Ltd., Prome Rd., Rangoon。
28. Ko Ko Lay Bros, Boundary Rd., Rangoon。
29. 孔1.H. Bajaj & Sons, 33 rd Street, Ranε00!10 


































v北部シャン州 Nawngkio郡の SaiTinnグループのシャン武装部隊兵士 l名
が Maymyoで投降した。
T Taunggyi県 Banyin村の協同組合が， SayaPwaに率いられた Pao武装兵
に掠奪された。



































北部 Mindon郡で 12人の仲間と活動している Aung Tintは， Kyalaung, 
Y epoke, Kyaukpyalai, Y epokkonの村々に“赤い力”グループを結成した。
19日 Vカレン族新年（2708年）を祝う集会が， Pa幽anで2千大， Toungooで3千
人， Pyaponで500人， Basseinで2千人， Henzadaで500人， Maymyo郡で2千
人のカレン族を集めて聞か．れた。ラングーン， Inseinなどでも同様の集会が行な
われた。
, Bogale：共産党の TunSheinらは Hnakhaunggyi村の農民U Yaw Thaの
家に放火し，水牛2頭，豚2頭を奪った。
また，共産党 AungSoeグルーフ。のー隊は Taungthalai村の農民UPo Hlaの
家に放火し，水午5頭を連れ去った。
T Pyu郡共産党郡委員 AungBaら9人が Chinleで第77師第6ピノレマ連隊先
遣部隊に投降した。 AungBaは共産党医学校への補給を担当していた。
, Kyaul王pyu県 Myebon郡党支部に共産党郡委員会書記 PoNyo Ooが投降
した。彼は反北京路線分子として党から除名され，逃れてきたという。









T Mi巾 u：警察隊は Myepalin村付近で共産兵の・隊と交戦， 共産軍中隊長
Kyaw Theinを殺し， 4人に負傷させた。
















の Ngapyulay,Thonze, Okkan, Taikl王yi，さらに Hmawbi県などから運び込ま
れる。










24日 , Tharrawaddy 県 Thonzeの映両館 1と Prome県 Paungdeの映画館2が国
有化されたo
, Ye発： 12月20日に人民真珠・漁業局所属の漁船2隻が Tenasserim沖で共
産兵（BoHla Myint指揮〉に捕われ， 12月22日，船は Tavoy沖で焼き払らわ
れたσ 機関員 1人が連れ去られた。








25日 Vラングーン Thinga時 yunの 148の国有化された企業の労働者約2千人は集
会を聞き，固有化を支持した。
また， Monywaでは約6千人の労働者が集ま P，政府の固有化策を支持したの
同様の集会が Prome,Kyaukse, Wakema, Mahlaingなどで聞かれた。
, Pantanaw: 12月20日以来，本郡内の村々で NDUFによるテロが引き続いで
し、る。
12月20日， AhKweikに率いられた15人の NDUF兵が Hsutaungpyiに入り，
農協から 8千チャット余りを奪った。
12月21日， SanMin［こ率いられた 1隊が午後7時頃 Sankya村・に入り，ネJ-の
有力者に土地委員会などの結成に反対する最後通告を行なった。
同夜， MyaOlmとMeeKhe (Bo Thein）に率いられた約15人の 1隊がAsu灯 i
村に入り，農協から 1万5千チャット以上の物資，現金を奪った。
12月22日， MahnHtaung Khantキャンプの PoHtaun広に率いられた11人の
1隊が Payagyikon村農協からすべての物資を奪った。




















Sein Li (1）製材所， Alon0Sein Li (2), Monywa。Thanlawaddy,, Alon。
Pyilon Chantha, Mony，九アa0 Sein Daun只 Yin, Monywa。Yan Aun只 Nyun, 
Alon （以上 Monywa県）。
Union製材所， Katha郡， Katha県。
Aung Chan Tha。AungAwba。ShweguNyun0 Shwe La Yaung。Paik
Kyon Nyun0 Aung Myanma。Shwe-hlay。Mintai。Nandawun0Daungmin0 
Pwegonnyun0 Phaungdawthit。KannarNyun0 （以上マンダレー）






Ludu0 Galon。N.V. Swamy O Aun広 ChanTha0 Innakishow。Rockre・
man。（以上 Moulmein)
United。（Merεui県〕




, Monhyin （カチンチID:Chan Ngeに率いられたカチン軍（KIA）のテロに耐
えかねて， 242人の男女，子供が Monkunpa,Kaunya, Meinkayouの村々から
当地の第86ピノレマ連隊に逃れてきた。







































付けた。 Zigon,Nattalin, Gyobingauk, Okpoの各センターは， 12月 17日まで

















T Kanyutkwin: Ingwin村の農民 KoPaukは3人の共産兵により殺された。
共産兵は彼の家族に，彼は“命令”により殺されたとつげた。彼等は村人に 100
パスケットにつき500チャット以下で米を政府に売り渡さぬよう命じた。










プから Ky削 kpyuに行き，農民評議会， 労働者評議会，党支部代表らと会談し
fこ。





T Kayan：警察隊は本郡Hsinkyun村から 1マイノレほどの海岸で BoCha Taik 
に卒いられた18人の KNDO兵と交戦した。彼等は現在， Bogale, Hsingyun, 
Kamunchonの村々近くで活動し，各漁船から50チャット，各村から 6千チヤツ
トの課税を行なっているという。
31日 T Shwebo県での米の買付け状況。 Shwebo郡＝30万バスケット， Khin-U郡






1 9 6 8 年 の ピ JI, マ 年









4. 27 I第 1田中央人民労働者評議会会議聞く















対 外 関 係
1. 16 I米国務省，ピルマへの中程度の軍事援助を認む
3. 15 Iネ・ウイン議長インド訪問
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